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ABSTRACT	  
	   The	  transnational	  flow	  of	  people,	  labor,	  and	  ideas	  or	  “transnationalism”	  is	  an	  
ever-­‐growing	  phenomenon.	  	  Many	  historians	  portray	  this	  process	  as	  an	  optimistic	  
evolution	  because	  it	  triggers	  positive	  responses	  such	  as	  strengthened	  ties	  and	  
interactions	  between	  people	  or	  institutions	  across	  borders.	  	  However,	  it	  carries	  negative	  
consequences	  as	  well.	  	  The	  increase	  of	  globalization	  and	  migration	  opened	  the	  door	  to	  
transnational	  crime	  and	  the	  rapid	  growth	  of	  drugs,	  arms,	  and	  human	  trafficking.	  	  
Globalization	  has	  been	  defined	  as:	  
	  
A	  process	  through	  which	  finance,	  investment,	  production	  and	  marketing	  
are	  increasingly	  dominated	  by	  agents	  whose	  vision	  and	  actions	  are	  not	  
confirmed	  by	  national	  borders	  or	  national	  interests.	  	  Global	  corporate	  
actors	  are	  forming	  complex	  networks	  around	  a	  hierarchy	  of	  technological	  
capabilities,	  comparative	  advantage	  and	  production	  practices	  leading	  to	  
an	  increase	  in	  cross-­‐border	  flows	  of	  trade,	  capital	  and	  information.1	  
	  
	   This	  paper	  will	  analyze	  how	  transnationalism	  adversely	  impacts	  human	  
trafficking,	  with	  an	  emphasis	  on	  sex	  trafficking,	  in	  the	  recent	  years	  and	  how	  a	  global	  
response	  is	  vital	  to	  combat	  this	  growing	  issue.	  	  My	  hypothesis	  is	  that	  there	  is	  a	  lack	  of	  
coordination	  between	  countries	  to	  combat	  trafficking.	  	  The	  paper	  will	  examine	  how	  this	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Keller-­‐Herzog,	  A.	  &	  Szabo	  S.,	  “Globalization	  and	  Development”,	  Development	  Express	  
No.	  8,	  CIDA,	  1997,	  2.	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lack	  of	  coordination	  and	  globalization	  caused	  human	  trafficking	  movements	  to	  increase.	  	  
Human	  trafficking	  is	  a	  multifaceted	  issue	  that	  challenges	  governments	  and	  
nongovernmental	  organizations	  alike.	  	  Throughout	  this	  paper,	  domestic	  and	  
international	  efforts	  to	  combat	  trafficking	  and	  illegal	  migration	  will	  be	  outlined	  and	  
analyzed.	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INTRODUCTION	  
According	  to	  the	  United	  States	  Department	  of	  State,	  there	  are	  12.3	  million	  adults	  
and	  children	  being	  forced	  into	  human	  trafficking,	  often	  known	  as	  “modern-­‐day	  
slavery.”2	  	  Over	  half	  of	  these	  people	  are	  women,	  and	  they	  are	  often	  exploited	  in	  
brothels	  and	  homes.	  	  Many	  believe	  the	  trafficking	  of	  these	  women	  and	  children	  is	  one	  of	  
the	  most	  grievous	  and	  intolerable	  human	  rights	  violations.	  	  For	  the	  purpose	  of	  this	  
paper,	  I	  will	  focus	  on	  sex	  trafficking	  and	  trafficking	  across	  borders.	  
Compared	  to	  other	  transnational	  crimes,	  human	  trafficking	  wields	  the	  third	  
highest	  position	  of	  profit,	  with	  the	  ability	  to	  generate	  billions	  of	  dollars	  annually.	  	  The	  
profit	  is	  high	  because	  cost	  is	  minimized	  as	  the	  traffickers	  are	  withholding	  food,	  shelter,	  
wages,	  and	  healthcare	  to	  the	  victims.	  	  This	  thesis	  will	  examine	  the	  main	  factors	  that	  
contribute	  to	  this	  issue	  and	  the	  different	  approaches	  that	  attempt	  to	  counteract	  them.	  	  
To	  understand	  these	  trends,	  the	  following	  questions	  will	  be	  explored:	  
• How	  is	  human	  trafficking	  defined	  and	  researched?	  	  What	  is	  the	  difference	  
between	  human	  trafficking	  and	  human	  smuggling?	  
• Which	  main	  factors	  contribute	  to	  the	  rise	  of	  global	  human	  trafficking?	  	  Why	  
is	  it	  widespread	  and	  growing?	  
• Why	  are	  certain	  countries	  currently	  experiencing	  the	  stronger	  sex	  trafficking	  
flow?	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  U.S.	  Department	  of	  State,	  “Office	  to	  Monitor	  and	  Combat	  Trafficking	  in	  Persons:	  Topics	  
of	  Special	  Interest”	  http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164224.html	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• How	  does	  migration	  affect	  human	  trafficking?	  
• What	  are	  governments	  and	  nongovernmental	  organizations	  (NGOs)	  doing	  to	  
combat	  human	  trafficking?	  	  
• How	  can	  a	  difference	  be	  made	  with	  international	  cooperation?	  
• How	  can	  human	  trafficking	  be	  tackled	  in	  both	  the	  global	  context	  and	  on	  the	  
domestic	  level?	  
	  
In	  the	  Review	  of	  the	  Literature,	  I	  will	  discuss	  the	  definition	  of	  human	  trafficking,	  
the	  major	  forms	  it	  includes,	  and	  the	  difference	  between	  it	  and	  human	  smuggling.	  	  
Part	  I	  will	  address	  the	  main	  factors	  that	  contribute	  to	  the	  rise	  of	  global	  sex	  
trafficking	  and	  hopes	  to	  demonstrate	  how	  the	  globalization	  of	  the	  world	  economy	  has	  
directly	  impacted	  sex	  trafficking.	  
I	  will	  examine	  in	  Part	  II	  the	  different	  regions	  affected	  by	  sex	  trafficking:	  supply	  
countries	  and	  demand	  countries.	  	  The	  thesis	  will	  also	  attempt	  to	  understand	  why	  the	  
current	  flow	  of	  sex	  trafficking	  is	  predominantly	  affecting	  the	  United	  States,	  Russia,	  and	  
Eastern	  Europe,	  as	  well	  as	  viewing	  Southeast	  Asian	  countries	  from	  a	  trafficking	  
perspective.	  
In	  Part	  III,	  with	  case	  studies	  from	  three	  different	  countries,	  I	  will	  assess	  the	  roles	  
of	  women,	  children,	  traffickers,	  and	  the	  social	  consequences	  in	  terms	  of	  human	  costs,	  
health,	  violence,	  and	  crime	  that	  trafficking	  brings.	  	  The	  center	  of	  my	  analysis	  on	  the	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United	  States	  will	  be	  to	  describe	  the	  connections	  between	  the	  supply	  of	  women	  
trafficked	  from	  aboard	  and	  the	  demand	  created	  by	  the	  sex	  industries.	  	  I	  will	  also	  
examine	  local,	  domestic,	  and	  international	  organizations	  working	  to	  fight	  and	  prevent	  
future	  human	  rights	  violations	  in	  the	  countries.	  	  
Finally	  in	  part	  IV,	  I	  will	  take	  a	  look	  at	  how	  governments	  and	  nongovernmental	  
organizations	  approach	  the	  problem	  of	  human	  trafficking.	  	  	  
As	  a	  result,	  my	  paper	  will	  attempt	  to	  shed	  light	  on	  the	  crux	  of	  the	  international	  
human	  trafficking	  issue	  and	  the	  impact	  of	  globalization,	  with	  emphasis	  to	  sex	  trafficking.	  	  
It	  will	  explore	  what	  everyone	  as	  individuals,	  the	  government,	  and	  nongovernmental	  
organizations,	  can	  do	  as	  an	  international	  community	  to	  combat	  it.	  	  It	  is	  a	  shared	  
responsibility	  because	  modern-­‐day	  slavery	  needs	  to	  be	  addressed	  and	  the	  transnational	  
criminals	  brought	  to	  justice.	  	  If	  we	  are	  able	  to	  understand	  the	  key	  aspects	  of	  why	  a	  
global	  response	  is	  needed,	  we	  will	  be	  able	  to	  come	  up	  with	  effective	  approaches	  to	  put	  
an	  end	  to	  this	  transitional	  crime.	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REVIEW	  OF	  THE	  LITERATURE:	  	  ABOUT	  HUMAN	  TRAFFICKING	  
Definition	  of	  Human	  Trafficking	  
In	  the	  early	  1990s,	  human	  trafficking	  was	  based	  on	  migration.	  	  If	  payment	  
involving	  a	  trafficker	  and	  an	  international	  border	  was	  crossed	  illegally,	  then	  it	  was	  
considered	  “trafficking.”	  	  However,	  according	  to	  the	  United	  Nations	  Convention	  against	  
Transnational	  Organized	  Crime	  in	  2000,	  Article	  3	  of	  General	  Assembly	  resolution	  55/25	  
states:	  
“Trafficking	  in	  persons”	  shall	  mean	  the	  recruitment,	  transportation,	  
transfer,	  harboring	  or	  receipt	  of	  persons,	  by	  means	  of	  the	  threat	  or	  use	  of	  
force	  or	  other	  forms	  of	  coercion,	  of	  abduction,	  of	  fraud,	  of	  deception,	  of	  
the	  abuse	  of	  power	  or	  of	  a	  position	  of	  vulnerability	  or	  the	  giving	  or	  
receiving	  of	  payments	  or	  benefits	  to	  achieve	  the	  consent	  of	  a	  person	  
having	  control	  over	  another	  person,	  for	  the	  purpose	  of	  exploitation.	  	  
Exploitation	  shall	  include,	  at	  a	  minimum,	  the	  exploitation	  of	  the	  
prostitution	  of	  others	  or	  other	  forms	  of	  sexual	  exploitation,	  forced	  labor	  
or	  services,	  slavery	  or	  practices	  similar	  to	  slavery,	  servitude	  or	  the	  
removal	  of	  organs.3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  United	  Nations,	  “Resolution	  adopted	  by	  the	  General	  Assembly	  55/25”	  	  
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf	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This	  was	  the	  first	  definition	  of	  human	  trafficking	  that	  was	  agreed	  upon	  by	  the	  
international	  community	  deemed	  the	  “Palermo	  Protocol.”	  	  It	  provided	  a	  legally	  binding	  
definition	  and	  placed	  human	  trafficking	  on	  the	  forefront	  as	  a	  crime	  that	  many	  believe	  
should	  not	  and	  cannot	  be	  ignored.	  	  As	  of	  2011,	  142	  countries	  have	  ratified	  the	  Palermo	  
Protocol	  of	  the	  Convention	  and	  128	  countries	  have	  passed	  laws	  prohibiting	  all	  forms	  of	  
human	  trafficking.4	  	  In	  spite	  of	  this,	  millions	  of	  people	  are	  still	  trapped	  in	  trafficking.	  
Human	  trafficking	  is	  an	  evolving	  transnational	  crime	  that	  needs	  to	  be	  tackled	  by	  
state	  and	  non-­‐state	  actors	  alike	  and	  the	  Palermo	  Protocol	  is	  the	  first	  step.	  	  However,	  
since	  it	  derived	  from	  the	  United	  Nations	  Office	  on	  Drugs	  and	  Crime,	  the	  Palermo	  
Protocol	  focuses	  on	  law	  enforcement	  rather	  than	  on	  human	  rights.	  	  Thus,	  the	  countries	  
that	  have	  ratified	  it	  are	  not	  obligated	  to	  provide	  basic	  human	  services	  to	  victims.	  	  Many	  
countries	  look	  at	  trafficking	  as	  an	  issue	  of	  border	  and	  crime	  control	  and	  not	  an	  issue	  of	  
human	  rights.	  	  
Along	  with	  the	  Palermo	  Protocol,	  there	  is	  also	  The	  Trafficking	  Victims	  Protection	  
Act	  (TVPA)	  by	  the	  United	  States	  government	  and	  it	  defines	  “severe	  forms	  of	  trafficking”	  
as	  sex	  trafficking	  in	  which	  a	  commercial	  sex	  act	  is	  induced	  by	  force,	  fraud,	  or	  coercion,	  
or	  in	  which	  the	  person	  induced	  by	  force	  is	  under	  18	  years	  of	  age;	  or,	  the	  recruitment,	  
harboring,	  transportation,	  provision,	  or	  obtaining	  of	  a	  person	  for	  labor	  or	  services,	  
through	  the	  use	  of	  force,	  fraud,	  or	  coercion	  for	  the	  purpose	  of	  subjection	  to	  involuntary	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Department	  of	  State,	  “Trafficking	  in	  Persons	  Report,	  June	  2011”	  
http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf	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servitude,	  peonage,	  debt	  bondage,	  or	  slavery.5	  	  A	  victim	  does	  not	  need	  to	  be	  physically	  
transported	  from	  one	  location	  to	  another	  to	  be	  considered	  trafficked.	  	  The	  process	  of	  
forced	  migration	  that	  takes	  place	  as	  part	  of	  the	  trafficking	  process	  is	  not	  by	  itself	  
trafficking	  because	  individuals	  have	  been	  forced	  to	  move	  and	  migrated	  for	  ages.	  In	  some	  
cases,	  victims	  are	  not	  transported	  or	  moved	  very	  far.	  	  
	  
Human	  Trafficking	  versus	  Human	  Smuggling	  
	   Human	  trafficking	  is	  often	  confused	  with	  human	  smuggling.	  	  According	  to	  the	  
Protocol	  Against	  the	  Smuggling	  of	  Migrants	  by	  Land,	  Sea	  and	  Air,	  Supplementing	  the	  
United	  Nations	  Convention	  against	  Transnational	  Crime,	  human	  smuggling	  is	  defined	  as	  
the	  “procurement,	  in	  order	  to	  obtain,	  directly	  or	  indirectly,	  a	  financial	  or	  other	  material	  
benefit,	  of	  the	  illegal	  entry	  of	  a	  person	  into	  a	  State	  Party	  of	  which	  the	  person	  is	  not	  a	  
national	  of	  permanent	  resident.”6	  	  The	  Protocol	  emphasizes	  illegal	  entry	  means	  the	  
crossing	  of	  borders	  without	  complying	  the	  receiving	  nation’s	  requirements	  for	  legal	  
entry.	  	  The	  main	  differences	  between	  human	  trafficking	  and	  human	  smuggling	  are:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  U.S.	  Department	  of	  State,	  “Office	  to	  Monitor	  and	  Combat	  Trafficking	  in	  Persons:	  Topics	  
of	  Special	  Interest”	  http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164224.htm	  	  
	  
6	  United	  Nations	  Crime	  and	  Justice	  Information	  Network,	  “Protocol	  to	  Protocol	  Against	  
the	  Smuggling	  of	  Migrants	  by	  Land,	  Sea	  and	  Air,	  Supplementing	  the	  United	  Nations	  
Convention	  against	  Transnational	  Crime”	  
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention
_smug_eng.pdf	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• “Consent	  –	  Smuggling,	  while	  often	  undertaken	  in	  dangerous	  or	  degrading	  
conditions,	  involves	  consent.	  	  Trafficking	  victims,	  on	  the	  other	  hand,	  have	  either	  
never	  consented	  or	  if	  they	  initially	  consented,	  that	  consent	  has	  been	  rendered	  
meaningless	  by	  the	  coercive,	  deceptive	  or	  abusive	  action	  of	  the	  traffickers.	  
• Exploitation	  –	  Smuggling	  ends	  with	  the	  migrants'	  arrival	  at	  their	  destination,	  
whereas	  trafficking	  involves	  the	  ongoing	  exploitation	  of	  the	  victim.	  
• Transnationality	  –	  Smuggling	  is	  always	  transnational,	  whereas	  trafficking	  may	  not	  
be.	  	  Trafficking	  can	  occur	  regardless	  of	  whether	  victims	  are	  taken	  to	  another	  
state	  or	  moved	  within	  a	  state's	  borders.	  
• Source	  of	  profits	  –	  In	  smuggling	  cases	  profits	  are	  derived	  from	  the	  transportation	  
of	  facilitation	  of	  the	  illegal	  entry	  or	  stay	  of	  a	  person	  into	  another	  county,	  while	  in	  
trafficking	  cases	  profits	  are	  derived	  from	  exploitation.”7	  
Consent	  comes	  in	  different	  forms,	  where	  victims	  could	  agree	  to	  be	  smuggled	  
into	  a	  country	  to	  find	  work	  and	  then	  find	  themselves	  being	  exploited	  by	  the	  traffickers	  
for	  other	  work.	  	  It	  is	  impossible	  to	  predict	  whether	  this	  will	  happen	  or	  not.	  The	  
transition	  from	  consent	  to	  being	  trafficked	  can	  occur	  to	  anyone,	  male	  or	  female.	  	  
Women	  are	  largely	  sold	  for	  prostitution	  and	  men	  are	  sold	  into	  unskilled	  labor	  jobs.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  United	  Nations	  Office	  on	  Drugs	  and	  Crime,	  “Human	  Trafficking	  FAQs”	  
http://www.unodc.org/unodc/en/human-­‐trafficking	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   Human	  smuggling	  has	  been	  largely	  attributed	  as	  being	  part	  of	  the	  “dark	  side”	  of	  
globalization.	  	  It	  is	  difficult	  for	  nations	  to	  legally	  regulate	  the	  amount	  of	  people	  leaving	  
the	  country	  and	  the	  amount	  of	  people	  entering	  the	  country	  as	  it	  is.	  	  The	  ability	  to	  
regulate	  migration	  and	  borders	  is	  crucial	  to	  state	  sovereignty.	  	  Smuggling	  is	  considered	  a	  
crime	  for	  both	  the	  smuggler	  and	  the	  individuals	  being	  smuggled.	  	  Human	  trafficking,	  on	  
the	  other	  hand,	  is	  a	  crime	  for	  only	  the	  trafficker	  because	  the	  individuals	  themselves	  are	  
being	  exploited	  for	  use	  and	  crossing	  borders	  are	  not	  necessary	  in	  every	  case.	  	  
This	  does	  not	  mean	  that	  human	  trafficking	  and	  human	  smuggling	  are	  not	  related	  
to	  one	  another	  because	  they	  are	  irrevocability	  linked.	  	  Individuals	  who	  hire	  smugglers	  to	  
bring	  them	  across	  borders	  may	  be	  subject	  to	  trafficking	  instead.	  	  Undocumented	  
migrants	  are	  often	  the	  primary	  victims	  of	  human	  trafficking	  and	  forced	  migrants	  even	  
more	  so.	  	  However,	  in	  many	  cases,	  traffickers	  target	  refugees	  and	  individuals	  in	  need	  of	  
international	  protection	  because	  the	  victims	  are	  easier	  to	  take	  advantage	  of	  and	  are	  
more	  desperate	  to	  get	  out	  of	  their	  current	  situation.	  	  
	  
Trafficking	  in	  Persons	  (TIP)	  Report	  
The	  major	  forms	  of	  human	  trafficking	  based	  in	  the	  United	  States	  Department	  of	  
State’s	  Trafficking	  in	  Persons	  (TIP)	  Report	  2011	  include	  forced	  adult	  and	  child	  labor,	  
bonded	  labor,	  debt	  bondage	  among	  migrant	  laborers,	  involuntary	  domestic	  servitude,	  
child	  soldiers,	  and	  adult	  and	  child	  sex	  trafficking.	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Forced	  labor	  is	  when	  employers	  exploit	  workers	  who	  are	  vulnerable	  due	  to	  high	  
rates	  of	  unemployment,	  poverty,	  discrimination	  or	  corruption.	  	  Usually	  women	  and	  
children	  who	  are	  forced	  into	  labor	  are	  sexually	  exploited	  as	  well,	  which	  leads	  to	  sex	  
trafficking.	  	  Sex	  trafficking,	  which	  will	  be	  the	  focus	  of	  this	  paper,	  is	  the	  coercion,	  force,	  
or	  deception	  of	  adults	  into	  prostitution.	  	  This	  type	  of	  trafficking	  could	  also	  include	  debt	  
bondage,	  where	  the	  victims	  have	  a	  “debt”	  to	  pay	  because	  of	  their	  transportation	  and	  
recruitment.	  	  Debt	  bondage	  or	  “bonded	  labor”	  is	  when	  one	  form	  of	  force	  is	  the	  use	  of	  a	  
bond	  against	  trafficking	  victims.	  In	  more	  traditional	  systems	  of	  debt	  bondage,	  victims	  
work	  to	  pay	  off	  their	  ancestors’	  debts,	  which	  are	  continually	  passed	  on	  to	  the	  next	  
generation.	  	  Often	  times,	  the	  amount	  accrued	  from	  the	  “debt”	  are	  so	  high	  that	  it	  is	  
impossible	  to	  pay	  off	  in	  a	  lifetime.	  	  A	  distinctive	  form	  of	  labor	  is	  involuntary	  domestic	  
servitude	  because	  it	  takes	  place	  in	  a	  person’s	  home	  and	  the	  authorities	  have	  a	  harder	  
time	  to	  gain	  access	  to	  inspect	  private	  property.	  
One	  major	  form	  of	  human	  trafficking	  that	  has	  gained	  attention	  due	  to	  social	  
media	  is	  child	  soldiering.	  	  It	  is	  the	  unlawful	  recruitment	  of	  children	  as	  combatants	  or	  for	  
labor	  or	  sexual	  exploitation	  by	  government	  forces,	  paramilitary	  organizations,	  or	  rebel	  
groups.	  	  A	  non-­‐profit	  organization,	  Invisible	  Children,	  launched	  a	  campaign	  called	  KONY	  
2012	  this	  year	  to	  arrest	  one	  of	  the	  world’s	  worst	  war	  criminals,	  Joseph	  Kony.8	  	  Kony	  is	  
the	  head	  of	  a	  Ugandan	  guerilla	  group	  called	  the	  Lord’s	  Resistance	  Army	  (LRA)	  that	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Invisible	  Children	  KONY	  2012	  Campaign,	  http://www.invisiblechildren.com/	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abducts	  children	  to	  use	  as	  child	  soldiers	  and	  sex	  slaves.	  	  “According	  to	  UNICEF,	  as	  many	  
as	  two	  million	  children	  are	  subjected	  to	  prostitution	  in	  the	  global	  commercial	  sex	  trade.	  	  
International	  covenants	  and	  protocols	  obligate	  criminalization	  of	  the	  commercial	  sexual	  
exploitation	  of	  children.”9	  	  There	  should	  be	  no	  exceptions	  or	  rationalization	  for	  child	  sex	  
trafficking.	  It	  has	  long-­‐lasting	  psychological	  and	  physical	  consequences	  for	  the	  victims.	  	  
	   Though	  the	  TIP	  Report	  focuses	  on	  transnational	  human	  trafficking,	  which	  
encompasses	  all	  the	  major	  forms	  of	  trafficking	  stated	  above,	  it	  notes	  that	  it	  does	  not	  
include	  the	  victims	  who	  are	  trafficked	  within	  borders.	  	  This	  excludes	  countless	  
individuals	  who	  are	  trafficked	  nationally.	  	  The	  covert	  nature	  of	  trafficking	  makes	  it	  very	  
difficult	  to	  research	  and	  it	  is	  pervasive	  all	  around	  the	  world.	  
The	  TVPA	  mandates	  the	  countries	  in	  the	  TIP	  Report	  to	  be	  placed	  in	  one	  of	  three	  
tiers,	  with	  Tier	  1	  being	  the	  highest-­‐ranking	  tier:	  
• Tier	  I:	  Countries	  whose	  governments	  fully	  comply	  with	  the	  TVPA’s	  minimum	  
standards	  for	  the	  elimination	  of	  trafficking.	  	  This	  does	  not	  mean	  that	  the	  
country	  has	  less	  human	  trafficking,	  but	  that	  the	  government	  has	  
acknowledged	  the	  issue	  and	  is	  taking	  steps	  to	  address	  it.	  	  
• Tier	  2:	  Countries	  whose	  governments	  do	  not	  fully	  comply	  with	  the	  TVPA’s	  
minimum	  standards	  but	  are	  making	  significant	  efforts	  to	  bring	  themselves	  
into	  compliance	  with	  those	  standards.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Department	  of	  State,	  “Trafficking	  in	  Persons	  Report,	  June	  2011”	  
http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf	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• Tier	  2	  Watch	  List:	  Countries	  similar	  to	  Tier	  2,	  but	  also	  having	  a	  significant	  
growing	  amount	  of	  victims	  of	  severe	  forms	  of	  trafficking	  and	  failure	  to	  
provide	  evidence	  of	  increasing	  efforts	  to	  combat	  trafficking.	  	  	  
• Tier	  3:	  Countries	  whose	  governments	  do	  not	  fully	  comply	  with	  TVPA’s	  
minimum	  standards	  and	  are	  not	  making	  significant	  or	  noticeable	  efforts	  to	  
do	  so.10	  
The	  following	  chart	  from	  the	  most	  recent	  TIP	  Report	  show	  the	  tier	  placements	  
and	  the	  maps	  show	  the	  number	  of	  prosecutions,	  convictions,	  victims	  identified,	  and	  new	  
or	  amended	  legislation	  from	  different	  regions	  of	  the	  world:	  Africa,	  East	  Asia	  and	  the	  
Pacific,	  Europe,	  Near	  East,	  South	  and	  Central	  America,	  and	  the	  Western	  Hemisphere:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Department	  of	  State,	  “Trafficking	  in	  Persons	  Report,	  June	  2011”	  
http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf	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METHODOLOGY	  
	   Though	  human	  trafficking	  has	  been	  around	  for	  ages,	  it	  has	  not	  attracted	  public	  
and	  political	  concern	  until	  recently.	  Human	  trafficking,	  especially	  sex	  trafficking,	  is	  a	  
complex	  issue	  to	  bring	  to	  light	  because	  it	  often	  goes	  unaccounted	  for.	  	  As	  scholars	  have	  
pointed	  out,	  it	  is	  difficult	  to	  estimate	  the	  numbers	  of	  sex	  trafficked	  women	  on	  any	  level,	  
whether	  domestic	  or	  international.	  	  Researchers	  can	  only	  focus	  on	  the	  evidence	  
gathered	  from	  intercepted	  and	  assisted	  survivors.	  There	  is	  no	  standard	  procedure	  or	  
means	  to	  document	  such	  a	  violation,	  as	  well	  as	  no	  explanation	  or	  clarification	  on	  how	  
research	  can	  be	  conducted.	  	  Most	  of	  my	  examinations	  will	  focus	  on	  personal	  narratives	  
and	  policy	  studies	  because	  of	  the	  fact	  that	  victims	  are	  considered	  part	  of	  the	  “hidden	  
populations”	  and	  it	  is	  not	  possible	  to	  set	  a	  sampling	  frame.11	  	  
Though	  there	  have	  been	  a	  lot	  of	  efforts	  to	  combat	  the	  problem	  in	  certain	  parts	  
of	  the	  world	  like	  Europe	  and	  the	  United	  States,	  there	  is	  still	  not	  enough	  data	  and	  
academic	  information	  to	  fully	  understand	  trafficking.	  	  Most	  trafficking	  victims	  are	  not	  
willing	  to	  speak	  to	  governments	  or	  authorities	  because	  they	  are	  fearful,	  traumatized,	  
and	  often	  times,	  brainwashed	  by	  the	  traffickers.	  	  The	  ratio	  of	  assisted	  trafficking	  
survivors	  to	  the	  total	  number	  of	  trafficking	  victims	  is	  unknown.	  	  
Only	  a	  few	  countries	  are	  able	  to	  provide	  the	  current	  flow	  and	  trends	  of	  human	  
trafficking	  over	  the	  years,	  so	  it	  is	  difficult	  to	  estimate	  the	  actual	  increase	  in	  numbers.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Lee,	  M.,	  ed.,	  Human	  Trafficking.	  (Portland:	  Willan	  Publishing,	  2007),	  53.	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Most	  research	  has	  been	  limited	  to	  mapping	  routes,	  identifying	  origin	  and	  destination	  
countries	  and	  the	  supply	  and	  demand	  of	  victims.	  	  The	  chart	  below	  is	  from	  the	  United	  
Nations	  Educational,	  Scientific	  and	  Cultural	  Organization	  (UNESCO)	  and	  it	  shows	  the	  
trafficking	  in	  persons	  worldwide	  estimates	  from	  1997-­‐2009.	  
	   For	  this	  thesis,	  I	  relied	  on	  expert	  sources	  in	  the	  field	  of	  human	  trafficking	  and	  
globalization;	  data	  collections;	  United	  Nations	  sources;	  conferences	  and	  conventions;	  
study	  abroad	  experience	  at	  the	  Thailand	  and	  Myanmar	  border;	  and	  work	  experience	  
with	  sex	  trafficked	  survivors.	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PART	  I:	  	  THE	  RISE	  OF	  GLOBAL	  SEX	  TRAFFICKING	  
Factors	  of	  Sex	  Trafficking	  
Often	  times	  when	  “trafficking”	  is	  mentioned,	  the	  first	  thought	  people	  associate	  
the	  word	  with	  is	  the	  women	  and	  girls	  who	  are	  sold	  as	  prostitutes	  globally.	  	  Prostitution	  
is	  not	  always	  consensual	  and	  it	  is	  not	  different	  from	  slavery.	  	  Whereas	  countries	  used	  to	  
tolerate	  prostitution,	  it	  is	  being	  challenged	  as	  trafficking	  is	  being	  brought	  into	  light.	  	  Sex	  
trafficking	  does	  not	  only	  include	  forced	  prostitution,	  it	  encompasses	  a	  wide	  field	  of	  
exploitation	  such	  as	  escort	  service,	  child	  and	  adult	  pornography,	  mail-­‐order	  brides	  
(trafficking	  for	  marriages),	  brothels,	  massage	  services,	  and	  so	  forth.	  
In	  M.	  Lee’s	  book,	  Human	  Trafficking,	  the	  author	  presents	  key	  debates	  about	  
human	  trade	  with	  a	  focus	  on	  global	  crime	  and	  the	  internationalization	  of	  crime	  control.	  	  
She	  uses	  historical,	  comparative,	  and	  empirical	  data	  to	  discuss	  the	  major	  trends	  in	  
trafficking.	  	  The	  main	  factors	  that	  contribute	  to	  the	  rise	  of	  global	  sex	  trafficking	  often	  
blur	  and	  overlap	  with	  the	  causes	  of	  other	  transnational	  crimes.	  	  It	  is	  important	  to	  expose	  
and	  recognize	  the	  fundamental	  issues	  so	  national	  governments	  can	  and	  will	  be	  willing	  to	  
take	  a	  concrete	  stand.	  	  The	  factors	  deal	  with	  social	  and	  economic	  issues	  first	  and	  
foremost.	  	  The	  lack	  of	  opportunity	  for	  a	  better	  life	  and	  a	  lack	  of	  women’s	  rights	  make	  
women	  vulnerable	  in	  developing	  countries	  and	  more	  likely	  to	  become	  migrants.	  	  In	  
impoverished	  countries,	  families	  view	  daughters	  as	  an	  economic	  burden	  and	  sell	  them	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to	  traffickers.	  	  This	  will	  be	  looked	  more	  in	  detail	  in	  the	  following	  section,	  Victims	  of	  Sex	  
Trafficking.	  
Other	  root	  causes	  of	  sex	  trafficking	  are	  found	  in	  socioeconomic	  situations.	  	  The	  
trafficking	  victims	  fall	  into	  the	  hands	  of	  traffickers	  because	  they	  are	  trying	  to	  seek	  a	  
better	  life	  and	  opportunities	  for	  themselves,	  and	  eventually	  their	  families.	  	  Sex	  
trafficking	  has	  also	  grown	  due	  to	  political	  unrest,	  instability,	  militarism,	  and	  natural	  
disasters.	  	  All	  these	  factors	  contribute	  and	  affect	  the	  forced	  migration	  of	  potential	  
victims	  and	  their	  increased	  vulnerability.	  	  Another	  factor	  that	  promotes	  child	  sex	  
trafficking,	  especially	  in	  regions	  in	  Africa,	  is	  the	  fear	  of	  contracting	  a	  sexually	  transmitted	  
disease,	  such	  as	  HIV/AIDS.	  	  There	  has	  also	  been	  rumors	  in	  Africa	  that	  being	  with	  a	  virgin	  
will	  cure	  the	  affected	  person	  of	  disease.	  	  This	  led	  to	  a	  sharp	  increase	  in	  the	  sale	  of	  
children	  and	  rape.12	  	  
In	  another	  book	  by	  M.	  Lee,	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control,	  she	  examines	  
how	  the	  crimes	  related	  to	  human	  trafficking	  are	  creating	  new	  problems	  for	  societies.	  
She	  studies	  the	  new	  forms	  of	  regulation,	  laws,	  and	  control	  that	  the	  governments	  take.	  	  
The	  author	  emphasizes	  the	  importance	  of	  the	  global	  response	  to	  the	  issue.	  	  The	  book	  
brings	  together	  information	  about	  globalization,	  migration,	  human	  rights,	  security,	  and	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  The	  'Virgin	  Rape'	  Myth.	  
http://www.pbs.org/frontlineworld/rough/2008/01/south_africa_evlinks.html	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government	  policies.13	  	  Governments	  around	  the	  world	  need	  to	  view	  trafficking	  as	  a	  
threat	  to	  the	  global	  community.	  	  Trafficking	  affects	  everyone,	  despite	  a	  country	  not	  
being	  a	  main	  origin,	  transit,	  or	  destination	  country	  because	  in	  this	  day	  and	  age,	  
transnationalism	  links	  the	  human	  race	  together	  more	  than	  ever	  before.	  
	  
Victims	  of	  Trafficking	  
	   Though	  trafficking	  victims	  diverse	  and	  vary,	  they	  share	  the	  common	  root	  causes	  
that	  cause	  them	  to	  become	  vulnerable	  to	  exploitation:	  the	  lack	  of	  education,	  economic	  
opportunities	  and	  resources,	  which	  lead	  to	  poverty.	  	  Women	  are	  particularly	  vulnerable	  
to	  become	  victims	  of	  trafficking	  due	  to	  the	  feminization	  of	  poverty	  and	  gender	  
discrimination.	  	  In	  many	  countries,	  more	  and	  more	  families	  and	  communities	  are	  
depending	  on	  women	  to	  make	  a	  living.	  	  This	  is	  usually	  not	  accompanied	  by	  more	  
women’s	  rights,	  but	  rather	  more	  liability	  for	  dealing	  with	  poverty.	  	  Migration	  is	  also	  
often	  easier	  and	  cheaper	  for	  women	  than	  men,	  especially	  if	  it	  is	  a	  short-­‐term	  or	  
temporary	  employment.	  	  The	  education	  level	  and	  skills	  requirements	  are	  lower	  for	  
women	  as	  well.	  	  One	  of	  the	  main	  reasons	  for	  the	  increase	  in	  demand	  for	  girls	  and	  
women	  workers	  is	  in	  labor	  jobs	  like	  domestic	  work	  and	  other	  low-­‐wage	  jobs.	  	  Potential	  
trafficking	  victims	  are	  promised	  positions	  such	  as	  maids	  and	  nannies,	  but	  could	  become	  
exploited	  instead.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  3.	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According	  to	  the	  TIP	  Report,	  the	  loss	  of	  family	  and	  community	  support	  networks	  
cause	  more	  vulnerability	  to	  trafficking.	  	  The	  primary	  targets	  victims	  of	  trafficking	  are	  
women,	  migrants,	  refugees,	  asylum	  seekers,	  and	  others	  who	  were	  forced	  to	  migrate.	  
The	  victims	  of	  human	  trafficking	  not	  only	  suffer	  at	  the	  hands	  of	  traffickers,	  but	  other	  
state	  and	  non-­‐state	  actors	  during	  the	  process.	  	  The	  difference	  between	  human	  
trafficking	  victims	  and	  victims	  who	  have	  suffered	  from	  other	  human	  rights	  violations	  is	  
that	  trafficking	  victims	  are	  exploited.	  	  Exploitation	  is	  making	  use	  of	  another	  individual	  
for	  one’s	  own	  profit	  and	  benefit.	  	  
	   When	  individuals	  seek	  social	  and	  economic	  opportunities	  elsewhere,	  they	  may	  
turn	  to	  illegal	  means	  to	  migrate	  if	  there	  are	  strict	  migration	  laws,	  whether	  from	  their	  
country	  of	  origin	  or	  the	  country	  of	  destination.	  	  Migration	  only	  becomes	  illegal	  when	  
individuals	  attempt	  to	  enter	  a	  country	  in	  violation	  of	  that	  country’s	  laws.	  	  Illegal	  
migration	  also	  applies	  to	  individuals	  who	  stay	  beyond	  their	  visa	  or	  conditions	  for	  legal	  
stay	  in	  a	  country.	  	  In	  many	  cases,	  victims	  of	  trafficking	  are	  often	  exploited	  as	  prostitutes	  
in	  areas	  of	  conflict	  and	  war	  because	  the	  law	  enforcement	  and	  authorities	  do	  not	  have	  
control.	  
In	  J.	  D’Cunha’s	  article,	  “Trafficking	  in	  Persons:	  A	  Gender	  and	  Rights	  Perspective,”	  
she	  highlights	  the	  need	  to	  address	  trafficking	  in	  persons	  from	  a	  gender	  and	  a	  rights	  
based	  development	  perspective.	  The	  article	  looks	  at	  the	  recent	  trends	  in	  trafficking;	  
identifies	  the	  key	  elements	  of	  a	  gender	  and	  rights-­‐based	  development	  perspective	  on	  
trafficking	  as	  a	  framework	  of	  analysis	  and	  action;	  explores	  the	  main	  gender	  and	  rights	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concerns	  in	  the	  trafficking	  process;	  and	  suggests	  strategic	  interventions	  with	  a	  
preventive	  focus.	  She	  recognizes	  the	  trepidations	  in	  the	  process:	  “those	  that	  render	  
persons	  vulnerable	  to	  trafficking	  and	  create	  and	  reinforce	  demand;	  those	  during	  
transfer;	  those	  related	  to	  the	  institutions	  into	  which	  they	  are	  trafficked,	  and	  those	  in	  the	  
return	  and	  resettlement	  process.”14	  
From	  a	  gendered	  perspective,	  women	  are	  often	  the	  first	  to	  lose	  their	  jobs,	  
especially	  in	  the	  public	  sector.	  	  Girls	  and	  women	  are	  also	  more	  marginalized	  than	  boys	  
and	  men	  from	  educational	  opportunities	  and	  healthcare	  options.	  	  Because	  of	  this,	  young	  
girls	  have	  a	  higher	  chance	  of	  being	  pulled	  out	  of	  school	  to	  help	  with	  the	  household	  in	  
developing	  countries.	  	  When	  girls	  are	  withdrawn	  from	  school,	  they	  do	  not	  have	  access	  
to	  knowledgeable	  contacts	  and	  information	  in	  order	  to	  decrease	  their	  chances	  falling	  
into	  the	  hands	  of	  traffickers.	  	  	  
Traffickers	  target	  potential	  victims	  who	  might	  have	  suffered	  from	  war,	  ethnic	  
conflict,	  and	  other	  human	  rights	  violations.	  “The	  disintegration	  of	  family,	  community,	  
and	  state	  support	  systems,	  prompt	  women	  to	  flee	  in	  desperation	  with	  their	  children	  in	  
search	  of	  physical	  and	  economic	  security,	  rendering	  them	  more	  vulnerable	  to	  
traffickers.”15	  	  The	  death	  of	  family	  members	  creates	  a	  state	  of	  vulnerability	  as	  well.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  D’Cunha,	  J.	  Trafficking	  in	  persons:	  a	  gender	  and	  rights	  perspective,	  2002.	  
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EP-­‐DCunha.PDF	  
15	  D’Cunha,	  J.	  Trafficking	  in	  persons:	  a	  gender	  and	  rights	  perspective,	  2002.	  
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EP-­‐DCunha.PDF	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As	  mentioned	  before,	  in	  impoverished	  countries,	  families	  could	  sell	  their	  
daughters	  to	  traffickers	  because	  girls	  come	  with	  higher	  expenses.	  	  Many	  countries	  
experience	  gender	  discrimination	  and	  have	  gendered	  cultural	  practices.	  	  It	  is	  easier	  a	  
family	  from	  an	  extremely	  poor	  country	  to	  trade	  their	  daughter	  for	  no	  monetary	  fees.	  	  
Girls	  and	  women,	  because	  of	  gendered	  cultural	  practices,	  are	  “manipulated	  by	  
consumerism	  and	  perversion	  of	  family	  values	  to	  fulfill…duty,	  care,	  gratitude	  –	  even	  if	  it	  
means	  being	  sold	  into	  prostitution.”16	  
	  
Effects	  of	  Globalization	  	  
	   Since	  human	  trafficking	  is	  considered	  a	  transnational	  crime,	  with	  the	  goal	  being	  
to	  maximize	  economic	  gain	  and	  profit,	  it	  has	  taken	  advantage	  of	  globalization	  and	  the	  
shift	  of	  power	  from	  state	  actors	  to	  economic	  markets.	  	  In	  the	  G8	  Summit	  in	  Birmingham,	  
the	  increase	  of	  trafficking	  is	  linked	  to	  the	  rise	  of	  globalization	  and	  poses	  a	  threat	  to	  the	  
sovereignty	  of	  nations.	  	  It	  is	  not	  a	  threat	  only	  to	  citizens	  and	  communities,	  but	  “a	  global	  
threat	  which	  can	  undermine	  the	  democratic	  and	  economic	  basis	  of	  societies	  through	  the	  
investment	  of	  illegal	  money	  by	  international	  cartels,	  corruption,	  a	  weakening	  of	  
institutions	  and	  a	  loss	  of	  confidence	  in	  the	  rule	  of	  law.”17	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  D’Cunha,	  J.	  Trafficking	  in	  persons:	  a	  gender	  and	  rights	  perspective,	  2002.	  
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EP-­‐DCunha.PDF	  
	  
17	  G8	  Summit	  in	  Birmingham	  Statement,	  1998.	  
http://www.g8.utoronto.ca/summit/1998birmingham	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   Globalization	  has	  been	  accompanied	  by	  rapid	  technological	  advancements,	  
which	  improves	  communication	  across	  borders	  and	  has	  made	  transnational	  crime	  easier	  
to	  organize.	  	  It	  has	  a	  large	  impact	  on	  the	  nations	  and	  state	  holders	  because	  of	  the	  
‘detachment’	  from	  territories	  and	  borders	  due	  to	  new	  technology:	  
Deterritorialization,	  indeed,	  is	  what	  sets	  globalization	  apart	  crucially	  from	  
the	  parallel	  (but	  state-­‐centered)	  processes	  of	  ‘internationalization’	  or	  
‘interdependence’	  (denoting	  increased	  exchanged	  between	  countries)	  or	  
‘liberalization’	  (denoting	  the	  opening	  of	  borders	  between	  countries).	  
‘Global’	  phenomena	  do	  not	  cross	  or	  open	  borders	  so	  much	  as	  transcend	  
them,	  extending	  across	  widely	  dispersed	  locations	  simultaneously	  and	  
moving	  between	  places	  anywhere	  more	  or	  less	  instantaneously.18	  
	   The	  increase	  of	  trafficking	  has	  happened	  mostly	  in	  the	  developing	  world.	  	  People	  
in	  poverty	  living	  in	  poor	  countries	  are	  unable	  to	  protect	  themselves	  from	  corrupt	  
governments	  and	  traffickers.	  	  Ethnic	  violence	  and	  wars	  create	  millions	  of	  refugees	  and	  
force	  individuals	  to	  migrate.	  	  The	  technologies	  wielded	  by	  traffickers	  are	  enabling	  them	  
to	  transport	  more	  victims	  across	  borders	  without	  being	  detected.	  	  Transportation	  and	  
the	  exchange	  of	  monies	  for	  victims	  are	  becoming	  easier	  and	  easier.	  	  As	  traffickers	  adapt	  
to	  the	  new	  technological	  improvements	  and	  use	  them	  to	  their	  advantage,	  governments	  
need	  to	  do	  so	  as	  well.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Collinson,	  S.	  Globlization	  and	  the	  dynames	  of	  internationl	  migration:	  The	  implications	  
of	  the	  refugee	  regime,	  New	  Issues	  in	  Refugee	  Research	  (Geneva:	  UNCHR,	  1999).	  
http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:2457	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   An	  example	  of	  a	  supposedly	  positive	  technological	  advancement:	  the	  Internet.	  
The	  Internet	  is	  supposed	  to	  be	  a	  place	  for	  information	  exchange,	  networking,	  and	  
sharing	  ideas.	  	  However,	  traffickers	  use	  it	  to	  exchange	  the	  whereabouts	  of	  potential	  
victims	  for	  trafficking,	  arrange	  transportation	  to	  different	  destinations,	  and	  finalize	  deals	  
with	  buyers	  and	  other	  exploiters.	  
Human	  trafficking	  is	  connected	  to	  the	  new	  freedom	  of	  movement	  and	  erased	  
borders	  as	  caused	  by	  globalization.	  	  Globalization	  has	  also	  drawn	  new	  borders	  between	  
differing	  government	  economics:	  
While	  state	  borders	  are	  increasingly	  ‘leveled	  down’	  for	  global	  finances	  
and	  cultural	  elites,	  many	  others	  (notably	  unskilled	  labor)	  remain	  ‘locally	  
tied’	  in	  less	  developed	  nations	  and	  kept	  out	  of	  the	  industrialized	  
economies.	  	  And	  as	  migrants	  from	  the	  global	  South	  pursue	  ever	  more	  
dangerous	  routes	  to	  the	  global	  North,	  they	  are	  faced	  with	  increased	  risks	  
from	  traffickers	  as	  well	  as	  heightened	  measures	  of	  mobility	  control	  and	  
exclusion	  from	  ‘fortress	  continents’.19	  
Globalization	  has	  contributed	  to	  the	  speed	  and	  ease	  of	  transnational	  crimes.	  	  	  
Because	  of	  it,	  the	  women	  and	  children	  being	  trafficked	  for	  commercial	  sex	  are	  often	  
discovered	  far	  from	  their	  home	  countries.	  	  Traffickers	  have	  also	  taken	  on	  a	  different	  role	  
in	  the	  sense	  that	  they	  are	  extremely	  diverse	  and	  their	  professions	  can	  range	  from	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  6.	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diplomats,	  multinational	  organization	  employees	  to	  local	  government	  officials.	  	  Women	  
even	  play	  a	  large	  role	  by	  luring	  in	  new	  prospects	  as	  recruiters.	  	  Human	  sex	  trafficking	  is	  
the	  only	  area	  of	  transnational	  crime	  where	  women	  hold	  a	  prominent	  position.20	  	  It	  is	  
important	  to	  remember	  that,	  “’globalization’	  is	  the	  intractable	  fate	  of	  the	  world,	  an	  
irreversible	  process…We	  are	  all	  being	  ‘globalized’—and	  being	  ‘globalized’	  means	  much	  
the	  same	  to	  all	  who	  ‘globalized’	  are.”21	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  M.	  Trafficking	  and	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  (Thousand	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  SAGE	  Publications	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2011),	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21	  Bhattacharyya,	  G.	  Traffick:	  The	  Illicit	  Movement	  of	  People	  and	  Things.	  (London:	  Pluto	  
Press,	  2005),	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PART	  II:	  	  SUPPLY,	  DEMAND,	  AND	  ROLES	  IN	  SEX	  TRAFFICKING	  
Supply	  and	  Demand	  Countries	  
	   According	  to	  UNODC’s	  Trafficking	  Database	  on	  reported	  cases,	  the	  countries	  that	  
are	  ranked	  “very	  high”	  on	  the	  list	  for	  being	  an	  origin	  country	  includes:	  Albania,	  Belarus,	  
Bulgaria,	  China,	  Lithuania,	  Moldova,	  Nigeria,	  Romania,	  Russia,	  Thailand,	  and	  Ukraine.	  	  	  
The	  countries	  that	  ranked	  “very	  high”	  on	  the	  list	  for	  being	  a	  destination	  country	  
includes:	  Belgium,	  Germany,	  Greece,	  Israel,	  Italy,	  Japan,	  Netherlands,	  Thailand,	  Turkey,	  
and	  the	  United	  States.22	  	  However,	  this	  does	  not	  mean	  that	  a	  country	  is	  strictly	  an	  origin	  
or	  destination	  country.	  	  Thailand	  is	  an	  example	  of	  both	  a	  supply	  and	  demand	  country.	  
Countries	  in	  Central	  and	  South	  Eastern	  Europe	  have	  often	  been	  both	  an	  origin	  
and	  supply	  country	  for	  trafficking.	  	  The	  victims	  are	  usually	  trafficked	  to	  Western	  Europe,	  
which	  serves	  as	  a	  destination	  and	  demand	  region.	  	  The	  permeability	  of	  borders	  does	  not	  
determine	  if	  a	  country	  is	  favorable	  as	  a	  destination	  country.	  	  The	  destination	  is	  usually	  
chosen	  because	  of	  the	  possible	  opportunities	  it	  offers	  and	  the	  availability	  of	  
employment	  in	  that	  said	  country.	  	  Most	  factors	  of	  supply	  and	  demand	  countries	  narrow	  
down	  to	  the	  fact	  that	  trafficking	  occur	  from	  poorer	  countries	  to	  richer	  countries.	  	  An	  
ideal	  destination	  country	  for	  traffickers	  would	  be	  a	  rich	  country	  with	  lax	  borders	  and	  
corruption.	  	  Often	  times,	  “global	  trafficking	  flows	  echo	  patterns	  of	  the	  globalization	  of	  
labor	  migration,	  albeit	  in	  contexts	  where	  increasing	  strong	  immigration	  controls	  create	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  UNODC	  Trafficking	  Database	  
http://www.unodc.org/unodc/en/human-­‐trafficking/index.html	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irregular	  migration	  and	  through	  this	  the	  markets	  for	  facilitation	  and	  migration.”23	  	  Since	  
trafficking	  trends	  follow	  the	  migration	  flow,	  the	  patterns	  and	  routes	  do	  not	  remain	  
static.	  	  There	  are	  numerous	  factors,	  including	  the	  transit	  and	  countries	  involved,	  that	  
could	  affect	  the	  trafficking	  trends.	  	  The	  changing	  trafficking	  flows	  only	  demonstrate	  the	  
swift	  adaptability	  of	  the	  traffickers	  to	  changing	  political	  and	  economic	  conditions.24	  
	   The	  demand	  of	  sex	  trafficking	  is	  increasing	  globally.	  	  Traffickers	  constantly	  look	  
for	  ways	  to	  stimulate	  the	  demand	  and	  supply	  the	  demand.	  	  To	  them,	  sex	  trafficking	  is	  a	  
business	  and	  a	  business	  needs	  to	  earn	  profit.	  	  The	  traffickers	  look	  for	  destination	  
countries	  that	  rationalize	  sex	  trafficking	  and	  thus	  allow	  them	  to	  have	  buyers.	  	  If	  the	  
destination	  country	  has	  strict	  prosecution	  for	  sex	  trafficking,	  then	  the	  costs	  would	  
outweigh	  the	  profits.	  	  Profits	  from	  sex	  trafficking	  earned	  by	  traffickers	  depend	  on	  the	  
types	  of	  victims	  wanted	  by	  buyers.	  	  It	  could	  be	  a	  certain	  race,	  nationality,	  look,	  age,	  
body	  type,	  and	  gender.	  
	   Globalization	  has	  fuelled	  the	  demand	  side	  in	  terms	  of	  increased	  labor-­‐intensive	  
jobs	  and	  the	  service	  industry.	  	  These	  jobs	  are	  characterized	  by	  part-­‐time	  hours,	  less	  than	  
minimal	  wages,	  and	  dangerous	  work	  conditions.	  	  Women	  that	  work	  in	  the	  service	  
industries	  are	  exploited	  because	  they	  are	  in	  abundance	  and	  cheap	  to	  “employ.”	  	  The	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  47.	  
24	  Shelley,	  L.	  Human	  Trafficking:	  A	  Global	  Perspective	  (New	  York:	  Cambridge	  University	  
Press,	  2010),	  138.	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women	  who	  are	  coming	  from	  poorer	  countries	  where	  it	  might	  be	  harder	  to	  find	  a	  job	  
and	  secure	  wages,	  are	  more	  willingly	  take	  the	  lower-­‐end	  jobs.	  	  These	  are	  jobs	  that	  
“nationals	  in	  destination	  countries	  who	  enjoy	  some	  measure	  of	  social	  protection	  are	  
unwilling	  to	  take…despite	  tightening	  economic	  conditions.”25	  	  
	   Like	  any	  economy,	  if	  the	  demand	  increases,	  then	  the	  supply	  will	  increase,	  and	  if	  
the	  demand	  decreases,	  then	  the	  supply	  with	  decrease.	  	  If	  the	  demand	  for	  sex	  trafficked	  
victims	  decreases	  and	  the	  trade	  is	  no	  longer	  profitable,	  then	  there	  could	  be	  a	  possibility	  
for	  the	  industry	  to	  die.	  	  In	  order	  to	  do	  this,	  raising	  public	  awareness	  that	  illustrates	  what	  
the	  victims	  go	  through	  will	  help	  in	  combating	  sex	  trafficking.	  Destination	  countries	  also	  
play	  an	  important	  role	  in	  reinserting	  sex	  trafficked	  victims	  into	  society	  instead	  of	  
deporting	  them	  back	  to	  their	  country	  of	  origin.	  	  The	  country	  should	  have	  a	  support	  
system	  for	  victims	  as	  they	  recover	  from	  the	  ordeal	  of	  being	  sold	  into	  sex	  trafficking.	  	  
	  
Roles	  in	  Sex	  Trafficking	  
While	  I	  was	  working	  in	  Thailand	  with	  an	  NGO	  that	  focused	  on	  combating	  the	  
trafficking	  of	  women	  and	  girls,	  I	  learned	  a	  lot	  about	  the	  stages	  of	  trafficking	  and	  the	  
different	  roles	  that	  individuals	  play	  in	  the	  process.	  	  Authors	  D.R.	  Hodge	  and	  C.A.	  Lietz	  
also	  stated	  in	  their	  article,	  “The	  International	  Sexual	  Trafficking	  of	  Women	  and	  Children”	  
in	  the	  Journal	  of	  Women	  and	  Social	  Work,	  the	  contemporary	  international	  slave	  trade	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  D’Cunha,	  J.	  Trafficking	  in	  persons:	  a	  gender	  and	  rights	  perspective,	  2002.	  
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EP-­‐DCunha.PDF	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with	  an	  emphasis	  on	  trafficking	  of	  younger	  women	  and	  children	  for	  prostitution	  and	  
other	  types	  of	  sexual	  exploitation.	  	  The	  authors	  take	  a	  look	  at	  the	  role	  of	  criminal	  
networks	  and	  recruitment	  strategies	  in	  the	  globalization	  of	  sex	  trafficking.	  The	  strategies	  
were	  similar	  to	  the	  ones	  I	  learned	  in	  Thailand:	  	  
• The	  first	  step	  is	  the	  context	  of	  vulnerability.	  	  The	  women	  in	  Thailand,	  especially	  
in	  northern	  Thailand,	  suffer	  from	  poverty.	  	  They	  long	  for	  a	  better	  life	  and	  to	  start	  
over.	  In	  other	  countries,	  the	  factors	  might	  be	  racial,	  ethnic,	  or	  age	  oriented.	  	  
• The	  second	  step	  is	  recruitment	  of	  the	  women	  and	  girls.	  	  In	  developing	  countries	  
like	  Thailand,	  the	  recruitment	  often	  includes	  family	  and	  community	  members.	  	  	  
The	  family	  that	  I	  was	  with	  even	  spoke	  about	  sending	  their	  daughter	  away	  to	  
work	  as	  a	  domestic	  worker.	  	  Young	  people	  fall	  victim	  to	  traffickers	  when	  they	  use	  
fake	  employment	  agencies	  to	  find	  jobs	  abroad.	  	  Sex	  trafficking	  is	  also	  the	  only	  
transnational	  crime	  in	  which	  women	  are	  used	  to	  recruit	  fellow	  women.	  
• The	  third	  step	  is	  removal	  of	  the	  trafficked	  person	  and	  sometimes	  it	  is	  forced.	  	  	  
Now	  the	  trafficked	  victims’	  lives	  are	  in	  the	  hands	  of	  the	  traffickers	  and	  they	  are	  
taken	  away	  from	  their	  family	  and	  friends.	  
• The	  fourth	  step	  is	  transportation.	  	  The	  NGO	  I	  was	  with	  had	  people	  in	  the	  field	  
that	  would	  track	  vehicles	  transporting	  women	  and	  girls	  and	  try	  to	  catch	  the	  
traffickers	  before	  they	  crossed	  any	  borders.	  	  The	  NGO	  would	  then	  “purchase”	  
the	  women	  and	  girls	  from	  the	  traffickers.	  	  This	  was	  something	  that	  I	  did	  not	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agree	  with	  because	  it	  served	  as	  a	  temporal	  solution	  to	  an	  ongoing	  and	  ever-­‐
growing	  problem.	  	  The	  traffickers	  would	  give	  the	  one	  or	  two	  potential	  victims	  to	  
the	  NGO,	  but	  could	  pick	  up	  more	  later	  on.	  	  
• The	  fifth	  step	  is	  arrival	  to	  the	  destination	  in	  which	  the	  victim	  will	  be	  trafficked.	  	  
The	  traffickers	  establish	  their	  control	  over	  the	  victims	  by	  taking	  away	  all	  forms	  of	  
documentation	  and	  threatening	  the	  victims.	  	  The	  traffickers	  want	  the	  victims	  to	  
fear	  and	  obey	  them,	  which	  will	  therefore	  lead	  to	  acceptance	  of	  their	  situation.	  	  
• The	  sixth	  step	  is	  exploitation.	  	  This	  is	  when	  the	  traffickers	  will	  either	  sell	  the	  
victims	  to	  another	  exploiter	  or	  begin	  the	  exploitation	  of	  the	  women	  and	  girls.	  	  By	  
this	  time,	  the	  victims	  are	  so	  psychologically	  broken	  and	  controlled	  by	  the	  
traffickers	  that	  physical	  restraints	  are	  no	  longer	  needed.	  	  
• The	  seventh	  and	  final	  step	  is	  the	  end	  of	  trafficking.	  	  For	  many,	  the	  end	  is	  death,	  
but	  there	  are	  victims	  who	  manage	  to	  escape.	  	  If	  they	  were	  in	  a	  completely	  
different	  destination	  country	  than	  their	  country	  of	  origin,	  it	  would	  be	  difficult	  to	  
find	  their	  way	  around	  without	  understanding	  the	  language	  and	  customs.	  	  	  
I	  learned	  that	  not	  all	  traffickers	  are	  consumers	  of	  sex	  trafficking.	  	  They	  can	  just	  be	  
recruiters	  or	  transporters	  that	  are	  paid	  for	  their	  particular	  role	  in	  acquiring	  the	  victims.	  
Traffickers	  also	  make	  sure	  that	  their	  control	  of	  the	  victims	  is	  complete	  in	  order	  to	  induce	  
compliance	  in	  the	  trafficking	  process.	  	  The	  chart	  bellows	  illustrates	  the	  price	  of	  
trafficking	  victims	  for	  the	  past	  ten	  years:	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PART	  III:	  	  CASE	  STUDIES	  
Case	  Study:	  	  United	  States	  of	  America	  
Alissa,	  16,	  met	  an	  older	  man	  at	  a	  convenience	  store	  in	  Dallas	  and	  after	  a	  
few	  dates	  accepted	  his	  invitation	  to	  move	  in	  with	  him.	  	  But	  soon	  Alissa’s	  
new	  boyfriend	  convinced	  her	  to	  be	  an	  escort	  for	  him,	  accompanying	  men	  
on	  dates	  and	  having	  sex	  with	  them	  for	  money.	  	  He	  took	  her	  to	  an	  area	  
known	  for	  street	  prostitution	  and	  forced	  her	  to	  hand	  over	  all	  of	  her	  
earnings.	  	  He	  made	  Alissa	  get	  a	  tattoo	  of	  his	  nicknames,	  branding	  her	  as	  
his	  property,	  and	  he	  posted	  prostitution	  advertisements	  with	  her	  picture	  
on	  an	  Internet	  site.	  He	  rented	  hotel	  rooms	  around	  Dallas	  and	  forced	  Alissa	  
to	  have	  sex	  with	  men	  who	  responded	  to	  the	  ads.	  	  The	  man,	  who	  kept	  an	  
assault	  rifle	  in	  the	  closet	  of	  his	  apartment,	  threatened	  Alissa	  and	  
physically	  assaulted	  her	  on	  multiple	  occasions.	  	  The	  man	  later	  pled	  guilty	  
to	  trafficking	  Alissa.26	  
Often	  times	  when	  Americans	  hear	  the	  term	  “sex	  trafficking,”	  the	  United	  States	  is	  
not	  the	  first	  country	  that	  comes	  to	  mind.	  	  The	  assumption	  by	  most	  is	  that	  sex	  trafficking	  
occurs	  in	  developing	  countries.	  	  Yet	  within	  the	  last	  decade,	  sex	  trafficking	  has	  become	  a	  
prominent	  concern	  for	  the	  United	  States	  government	  and	  nongovernmental	  
organizations	  located	  in	  the	  United	  States.	  	  The	  United	  States	  government	  estimated	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  story	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over	  50,000	  women	  and	  children	  are	  brought	  into	  the	  U.S.	  each	  year.	  	  This	  is	  a	  vast	  
difference	  compared	  to	  previous	  statistics.27	  	  A	  majority	  of	  the	  past	  research	  about	  the	  
sex	  trade	  has	  been	  focused	  on	  women	  and	  children	  in	  South	  American,	  Europe,	  and	  
Southeast	  Asia.	  	  The	  United	  States	  is	  not	  immune	  to	  sex	  trafficking	  and	  the	  issue	  is	  just	  
as	  imperative	  and	  even	  more	  neglected	  than	  in	  countries	  that	  are	  the	  focus	  of	  research.	  
J.	  Hua	  in	  her	  book,	  Trafficking	  Women’s	  Human	  Rights,	  investigates	  laws	  like	  the	  
Victims	  of	  Trafficking	  and	  Violence	  Protection	  Act	  to	  political	  speeches	  and	  literary	  and	  
media	  images.	  	  She	  uncovers	  dark	  assumptions	  about	  race,	  difference,	  and	  the	  United	  
States’	  place	  in	  the	  world	  expressed—and	  often	  promoted—by	  such	  images.	  	  The	  
author	  goes	  on	  to	  illustrate	  the	  limits	  of	  universalism	  in	  addressing	  human	  rights.	  The	  
author	  quotes	  former	  ambassador	  Jon	  Miller,	  of	  the	  Office	  to	  Monitor	  and	  Combat	  
Human	  Trafficking,	  when	  he	  discusses	  contemporary	  human	  trafficking:	  
Most	  Americans	  are	  stunned	  to	  find	  slavery	  still	  exists	  in	  the	  United	  
States,	  let	  alone	  the	  rest	  of	  the	  world…We	  are	  beginning	  to	  understand	  
the	  tricks	  of	  today’s	  human	  trafficker,	  which	  are	  the	  same	  tactics	  as	  those	  
used	  by	  the	  slave	  masters	  of	  old:	  deception,	  fraud,	  coercion,	  kidnapping,	  
beatings	  and	  rape.28	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Miko,	  F.	  “Trafficking	  Women	  and	  Children:	  The	  U.S.	  and	  International	  Response.”	  
Congressional	  Research	  Service	  for	  Congress	  (2010).	  	  
	  
28	  Hua,	  J.	  Trafficking	  Women’s	  Human	  Rights.	  (Minneapolis:	  University	  of	  Minnesota	  
Press,	  2011),	  6.	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The	  United	  States	  characterizes	  contemporary	  human	  trafficking	  as	  an	  
“evil”	  and	  this	  way	  it	  unites	  the	  country	  together	  to	  want	  to	  combat	  this	  “evil”	  
that	  threatens	  the	  American	  way	  of	  life	  of	  equality	  and	  liberty.	  	  Despite	  this,	  the	  
United	  States	  is	  an	  origin,	  transit,	  and	  destination	  country.	  	  There	  is	  increased	  
vulnerability	  for	  sex	  trafficking	  victims	  because	  of	  the	  visas	  that	  are	  available	  for	  
the	  United	  States.	  	  There	  are	  legally	  documented	  students	  who	  are	  able	  to	  work	  
as	  temporary	  workers	  who	  typically	  work	  in	  labor-­‐intensive	  jobs.	  	  This	  does	  not	  
mean	  that	  most	  victims	  are	  immigrants	  or	  irregular	  migrants,	  more	  and	  more	  
U.S.	  citizens	  are	  becoming	  victims	  to	  sex	  trafficking.	  	  The	  victims	  are	  usually	  
runaways,	  troubled,	  and	  homeless.	  	  According	  to	  the	  TIP	  Report,	  “foreign	  victims	  
are	  more	  often	  found	  in	  labor	  trafficking	  than	  sex	  trafficking…the	  top	  countries	  
of	  origin…were	  Thailand,	  India,	  Mexico,	  Philippines,	  Haiti,	  Honduras,	  El	  Salvador,	  
and	  the	  Dominican	  Republic.”29	  	  
	   The	  United	  States	  is	  ranked	  as	  a	  Tier	  I	  country	  in	  the	  TIP	  report,	  which	  means	  it	  
fully	  complies	  with	  the	  minimum	  standards	  to	  combat	  trafficking.	  	  The	  government	  has	  
shown	  significant	  gains	  in	  anti-­‐trafficking	  law	  enforcement	  efforts.	  	  There	  are	  numerous	  
federal	  laws	  against	  trafficking	  and	  the	  penalties	  range	  from	  five	  to	  twenty	  years’	  
imprisonment	  for	  forced	  labor	  and	  domestic	  servitude.	  	  For	  sex	  trafficking,	  the	  penalties	  
can	  be	  up	  to	  life	  imprisonment.	  	  For	  the	  sex	  trafficking	  of	  minors,	  there	  is	  a	  ten-­‐year	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minimum	  sentence	  and	  for	  victims	  until	  the	  age	  of	  fourteen,	  there	  is	  a	  fifteen-­‐year	  
minimum	  sentence.	  	  In	  the	  year	  2010,	  the	  U.S.	  government	  arrested	  seven	  individuals	  
connected	  to	  child	  sex	  tourism.	  	  Child	  sex	  tourism	  is	  one	  of	  the	  extraterritorial	  
jurisdiction	  that	  the	  government	  provides.	  	  
When	  sex	  trafficking	  victims	  are	  identified,	  the	  U.S.	  government	  does	  not	  deport	  
them	  back	  to	  their	  country	  of	  origin.	  	  “The	  U.S.	  government	  demonstrated	  sustained	  
protection	  efforts,	  increased	  numbers	  of	  victims	  assisted,	  and	  continued	  efforts	  to	  
address	  challenges	  to	  increase	  identification	  and	  service	  provision.”30	  The	  government,	  
along	  with	  nongovernmental	  organizations,	  provides	  the	  victims	  with	  two	  types	  of	  
“immigration	  relief”:	  temporary	  residency,	  which	  allows	  victims	  to	  work;	  and	  a	  T	  
nonimmigrant	  status	  visa,	  which	  allows	  victims	  to	  stay	  in	  the	  U.S.	  for	  four	  years.	  	  For	  
victims	  who	  qualify,	  citizenship	  can	  be	  given	  to	  them	  and	  their	  families	  (spouses	  and	  
unmarried	  children	  under	  21).	  	  In	  2010,	  186	  temporary	  residencies	  and	  447	  “T	  visas”	  
were	  granted	  to	  victims	  of	  trafficking.	  	  
The	  United	  States	  has	  continued	  to	  inform	  and	  educate	  the	  public	  about	  
trafficking	  by	  providing	  information	  about	  the	  causes	  and	  consequences	  of	  trafficking	  in	  
the	  country.	  	  There	  were	  multilingual	  posters,	  brochures,	  and	  fact	  sheets	  distributed	  as	  
part	  of	  a	  nationwide	  campaign	  against	  the	  “evil.”	  	  The	  government	  also	  funded	  a	  
nongovernmental	  organization	  to	  run	  a	  national	  hotline,	  which	  received	  tens	  and	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thousands	  of	  phone	  calls	  in	  2010.	  	  The	  hotline	  was	  for	  the	  reporting	  of	  suspicious	  
activity	  and	  possible	  trafficking	  situations,	  most	  from	  legally	  documented	  foreign	  
nationals.	  	  	  
	   Despite	  the	  improvements,	  there	  are	  still	  a	  lot	  the	  United	  States	  can	  improve	  on	  
in	  the	  fight	  against	  sex	  trafficking,	  such	  as	  better	  data	  collection	  on	  trafficking	  cases,	  
increased	  partnerships	  with	  state	  and	  local	  law	  enforcement	  agencies,	  strengthened	  
field	  reporting	  collectors,	  and	  more	  integration	  of	  anti-­‐trafficking	  laws	  in	  other	  existing	  
structures	  like	  labor,	  education,	  and	  immigration.	  	  The	  bottom	  line	  is	  that	  the	  United	  
States	  can	  do	  more	  in	  terms	  of	  advocacy	  and	  promote	  anti-­‐trafficking	  services	  and	  
training.	  	  Anti-­‐trafficking	  outreach	  needs	  to	  be	  expanded	  across	  the	  country	  and	  apathy	  
also	  needs	  to	  be	  combated	  because	  many	  Americans	  disregard	  the	  fact	  that	  trafficking	  
can	  take	  place	  in	  the	  U.S.	  
	  
Case	  Study:	  	  Thailand	  
	   Thailand	  is	  similar	  to	  the	  United	  States	  in	  the	  sense	  that	  the	  country	  is	  also	  an	  
origin,	  destination,	  and	  transit	  area,	  only	  on	  a	  larger	  scale.	  	  The	  majority	  of	  the	  migrants	  
escaping	  to	  Thailand	  are	  individuals	  from	  Burma	  (now	  Myanmar).	  	  The	  migrants	  are	  
searching	  for	  better	  economic	  opportunities	  and	  freedom	  from	  military	  repression.	  	  	  	  
High	  gates,	  a	  narrow	  river,	  and	  armed	  soldiers	  heavily	  guard	  the	  border	  between	  Burma	  
and	  Thailand.	  	  Their	  orders	  are	  shoot-­‐to-­‐kill	  if	  they	  see	  any	  people	  illegally	  trying	  to	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enter	  Thailand.	  	  Potential	  trafficking	  victims	  do	  not	  only	  come	  from	  Burma,	  the	  other	  
surrounding	  countries,	  Cambodia	  and	  Laos,	  also	  suffer	  from	  poverty.	  	  Thailand	  is	  the	  
only	  country	  out	  of	  its	  neighbors	  that	  is	  economically	  better	  off.	  	  
	   The	  migrants,	  ethnic	  minorities,	  and	  stateless	  people	  in	  the	  country	  of	  Thailand	  
are	  at	  higher	  risk	  of	  being	  trafficked.	  	  The	  victims	  are	  trafficked	  and	  exploited	  to	  the	  
United	  Arab	  Emirates,	  Malaysia,	  Sri	  Lanka,	  Bahrain,	  and	  China.	  	  Thai	  victims	  were	  also	  
repatriated	  from	  Russia,	  Singapore,	  South	  Africa,	  Yemen,	  Vietnam,	  the	  United	  States,	  
and	  the	  United	  Kingdom.	  	  When	  an	  individual	  escapes	  from	  another	  country	  into	  
Thailand,	  the	  government	  does	  not	  grant	  temporary	  residency	  like	  the	  United	  States	  
does.	  	  The	  refugees,	  mainly	  children,	  become	  stateless	  people.	  	  While	  I	  was	  working	  in	  
Thailand,	  I	  visited	  several	  private	  schools	  created	  by	  individuals	  (Thai	  nationals)	  for	  
refugee	  children	  to	  provide	  them	  with	  education	  and	  care.	  	  
Other	  types	  of	  people	  who	  are	  in	  danger	  are	  ethnic	  minorities.	  	  There	  are	  
numerous	  Thai	  aboriginal	  tribes	  “hill	  tribes”	  that	  reside	  in	  the	  mountainous	  and	  rural	  hill	  
areas	  whose	  girls	  and	  women	  become	  the	  prime	  target	  for	  traffickers	  because	  the	  
government	  does	  not	  protect	  them.	  	  This	  is	  not	  to	  say	  that	  the	  tribal	  people	  do	  not	  
exploit	  their	  own	  girls.	  	  I	  have	  seen	  firsthand	  where	  hill	  tribe	  women	  have	  their	  young	  
children	  (under	  five	  years	  old)	  woken	  up	  to	  “work”	  at	  three	  in	  the	  morning.	  	  The	  girls	  
would	  don	  their	  traditional	  colorful	  clothes	  and	  sing	  and	  dance	  on	  top	  of	  a	  mountain	  in	  a	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famous	  national	  park.	  	  The	  mountain	  is	  a	  popular	  attraction	  that	  tourists	  climb	  to	  watch	  
the	  sunrise	  in	  northern	  Thailand.	  
In	  C.F.	  Crawford’s	  article	  in	  the	  Thailand	  Law	  Journal,	  “Cultural,	  Economic	  and	  
Legal	  Factors	  Underlying	  Trafficking	  in	  Thailand	  and	  their	  Impact	  on	  Women	  and	  Girls	  
from	  Burma,”	  she	  examines	  sex	  trafficking	  from	  both	  the	  supply	  and	  demand	  side.	  	  
Though	  Thailand	  has	  been	  combating	  the	  supply-­‐side	  factors	  contributing	  to	  trafficking,	  
it	  continues	  to	  grow.	  	  The	  demand-­‐side	  factors	  are	  rooted	  in	  cultural	  attitudes,	  
economic	  interests,	  and	  legal	  policies.	  	  The	  author	  questions	  the	  role	  Burma	  (now	  
Myanmar)	  plays	  and	  Thai-­‐Burma	  relations	  in	  the	  ever-­‐growing	  problem.	  
	   Due	  to	  increased	  educational	  opportunities	  for	  women	  in	  Thailand,	  the	  
vulnerability	  to	  be	  trafficked	  has	  decreased.	  	  This	  applies	  to	  both	  Thai	  and	  ethnic	  tribal	  
women	  and	  girls.	  	  However,	  the	  demand	  for	  women	  and	  girls	  has	  not	  abated.	  	  The	  
author	  emphasizes	  that	  this	  is	  because	  of	  the	  support	  for	  the	  Thai	  prostitution	  industry	  
within	  the	  culture	  and	  country.	  	  Instead	  of	  Thai	  and	  ethnic	  tribal	  women	  and	  girls	  from	  
Thailand,	  the	  traffickers	  are	  looking	  towards	  Burma	  and	  other	  neighboring	  countries.	  	  
The	  people	  from	  Burma	  often	  escape	  to	  Thailand	  in	  search	  of	  better	  lives	  and	  economic	  
opportunities.	  
	   The	  Thai	  government	  is	  ranked	  as	  a	  Tier	  2	  Watch	  List	  country,	  which	  means	  it	  
does	  not	  fully	  comply	  with	  the	  minimum	  standards	  to	  combat	  sex	  trafficking,	  but	  has	  
made	  progress	  to	  do	  so.	  	  If	  Thailand	  remains	  as	  a	  Tier	  2	  Watch	  List	  country	  for	  another	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year,	  it	  will	  be	  moved	  to	  Tier	  3.	  	  The	  government	  is	  criticized	  for	  not	  increasing	  efforts	  to	  
combat	  sex	  trafficking,	  improve	  trafficking	  victim	  protection,	  and	  scan	  public	  officials	  for	  
possible	  involvement	  in	  trafficking.	  	  Since	  there	  is	  corruption	  within	  the	  country,	  officials	  
can	  easily	  be	  indirectly	  linked	  to	  trafficking	  rings.	  	  	  
The	  NGOs	  in	  Thailand	  report	  difficulties	  in	  reporting	  trafficking	  trends	  because	  of	  
this	  corruption	  of	  local	  police,	  biases	  against	  irregular	  migrants,	  and	  a	  lack	  of	  a	  human-­‐
rights	  approach	  to	  the	  issue.	  	  The	  prostitution	  industry	  is	  common	  in	  Thailand,	  complete	  
with	  their	  “red	  light	  district,”	  but	  the	  lack	  of	  understanding	  and	  knowledge	  among	  the	  
population	  and	  local	  officials	  is	  hindering	  the	  government’s	  anti-­‐trafficking	  programs.	  	  
The	  government	  does	  not	  provide	  temporary	  residency	  for	  victims	  within	  the	  country	  
like	  the	  United	  States	  does.	  	  The	  victims	  are	  detained	  in	  government	  shelters	  until	  they	  
are	  deported	  back	  to	  their	  country	  of	  origin	  in	  most	  situations.	  
In	  V.	  Samarasinghe’s	  book,	  Trafficking	  in	  Asia:	  The	  Resilience	  of	  Patriarchy	  in	  a	  
Changing	  World,	  she	  focuses	  on	  the	  women	  from	  poor	  and	  rural	  countries	  and	  how	  they	  
are	  more	  vulnerable	  to	  sex	  trafficking.	  She	  identifies	  the	  patterns,	  causes,	  and	  
consequences	  of	  the	  sex	  trade	  in	  three	  Southeast	  Asian	  countries	  by	  using	  empirical	  
evidence.	  	  One	  of	  the	  countries	  is	  Thailand	  and	  the	  author	  emphasizes	  the	  importance	  
of	  identifying	  victims	  of	  trafficking	  among	  their	  vulnerable	  populations,	  such	  as	  the	  
tribal	  aboriginal	  people.	  	  Though	  Thailand	  had	  been	  making	  effort	  to	  combat	  sex	  
trafficking,	  they	  have	  had	  mixed	  progress	  enforcing	  their	  anti-­‐trafficking	  laws	  and	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programs.	  	  It	  is	  easy	  to	  pass	  laws,	  but	  it	  difficult	  to	  enforcement	  them	  especially	  in	  a	  
country	  where	  prostitution	  and	  the	  sex	  industry	  is	  so	  readily	  accepted	  by	  the	  people	  as	  
part	  of	  the	  culture.	  	  The	  government	  of	  Thailand	  should	  increase	  their	  efforts	  to	  
investigate	  trafficking	  cases,	  prosecute	  traffickers,	  and	  make	  sure	  traffickers	  are	  
penalized.	  	  Thailand	  should	  also	  convict	  the	  corrupted	  government	  officials	  involved	  in	  
trafficking-­‐related	  businesses.	  	  There	  has	  been	  legitimate	  proof	  of	  local	  officials	  
protecting	  the	  brothels	  and	  commercial	  sex	  venues.	  	  
In	  order	  to	  assist	  the	  victims	  of	  sex	  trafficking	  in	  a	  humanitarian	  and	  human	  
rights	  based	  way,	  the	  government	  of	  Thailand	  should	  allow	  the	  victims	  to	  reside,	  travel,	  
and	  work	  outside	  of	  government	  shelters	  and	  let	  them	  remain	  in	  the	  country.	  	  There	  
must	  be	  alternatives	  than	  to	  ship	  them	  back	  to	  where	  the	  victims	  came	  from	  because	  
often	  times,	  the	  survivors	  face	  further	  retribution	  and	  hardship	  and	  fall	  back	  into	  the	  
hands	  of	  sex	  traffickers.	  	  Thailand	  needs	  to	  demonstrate	  more	  effort	  in	  protecting	  
foreign	  and	  Thai	  nationals	  from	  becoming	  victims	  of	  trafficking.	  
	  
Personal	  Account	  (Journal	  entry	  written	  in	  Thailand,	  January	  2010)	  
Before	  we	  [NGO	  team	  that	  raised	  awareness	  for	  women	  and	  child	  sex	  trafficking]	  
arrived	  at	  Maesai,	  also	  known	  as	  the	  Golden	  Triangle,	  we	  were	  warned	  that	  there	  were	  
going	  to	  be	  a	  lot	  of	  children	  begging	  for	  money.	  	  When	  we	  were	  there,	  there	  were	  only	  
two	  mothers	  and	  a	  handful	  of	  children.	  	  I	  witnessed	  one	  of	  the	  mothers	  yelling	  at	  a	  little	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boy	  because	  he	  continuously	  dropped	  coins	  on	  the	  ground.	  	  She	  tied	  his	  shirt	  with	  a	  
rubber	  band	  so	  it	  worked	  as	  a	  makeshift	  pouch	  for	  him.	  	  Then	  she	  took	  away	  one	  of	  her	  
little	  girls’	  sandals	  so	  she	  could	  run	  around	  barefoot	  and	  generate	  more	  sympathy	  from	  
tourists	  and	  the	  NGO	  workers.	  	  
There	  was	  also	  a	  young	  girl	  (I	  would	  place	  her	  to	  be	  around	  four	  or	  five	  years	  old)	  
carrying	  a	  baby	  wearing	  traditional	  Hill	  Tribe	  (Aka)	  clothes	  with	  the	  headdress.	  	  The	  little	  
girl	  was	  having	  trouble	  carrying	  her	  baby	  brother	  for	  so	  long,	  but	  the	  mother	  did	  not	  let	  
her	  put	  him	  down.	  	  He	  was	  crying	  for	  a	  long	  time	  while	  she	  begged	  Thai	  tourists	  for	  
money.	  	  Foreign	  tourists	  (from	  Europe)	  gave	  one	  child	  some	  money	  and	  were	  
immediately	  swarmed	  by	  the	  rest.	  	  It	  is	  a	  never-­‐ending	  problem	  and	  it	  cannot	  be	  solved	  
by	  money.	  
I	  spoke	  to	  a	  fellow	  NGO	  worker	  from	  Thailand	  about	  this	  and	  asked	  her	  many	  
questions	  about	  street	  children	  and	  their	  mothers.	  	  She	  told	  me	  most	  street	  children	  and	  
their	  mothers	  walk	  for	  over	  two	  hours	  to	  Maesai	  to	  beg	  for	  money	  from	  tourists	  and	  Thai	  
people.	  	  They	  come	  from	  the	  hills	  and	  mountains	  and	  often	  have	  a	  trafficker	  that	  they	  
owe	  a	  “debt”	  to	  and	  they	  have	  to	  make	  a	  quota	  every	  day.	  	  The	  mothers	  are	  often	  sold	  
into	  prostitution.	  	  	  
The	  NGO	  worker	  did	  not	  have	  a	  good	  view	  of	  Burmese	  people.	  	  She	  said,	  “Ninety	  
percent	  of	  them	  are	  bad.”	  	  As	  an	  example,	  she	  told	  me	  about	  a	  news	  broadcast	  a	  week	  
ago	  about	  a	  Thai	  person	  being	  murdered	  and	  “of	  course	  the	  killer	  was	  Burmese.”	  	  She	  
groups	  some	  of	  the	  Hill	  Tribe	  people	  into	  the	  “bad”	  category.	  	  At	  age	  ten,	  Burmese	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children	  are	  either	  taken	  into	  the	  military	  or	  taken	  to	  sell	  drugs	  and	  other	  illegal	  
contraband	  or	  sold	  into	  child	  sex	  trafficking.	  	  I	  asked	  about	  education	  and	  she	  said	  the	  
children	  were	  only	  receiving	  education	  from	  the	  street	  teachers	  through	  the	  bars	  (gate)	  
that	  separate	  Thailand	  and	  Burma.	  	  I	  believe	  the	  foundation	  of	  change	  is	  through	  
education	  and	  raising	  awareness	  about	  the	  issue	  of	  sex	  trafficking.	  	  Apathy	  towards	  a	  
particular	  group	  of	  people	  in	  Thailand	  and	  parts	  of	  Southeast	  Asia	  needs	  to	  change	  
drastically…	  
In	  2010,	  the	  government	  only	  reported	  eighteen	  convictions	  in	  trafficking-­‐
related	  cases.	  	  This	  is	  an	  increase	  from	  the	  previous	  year	  of	  eight	  convictions,	  but	  even	  
so,	  a	  very	  small	  amount	  from	  the	  eighteen	  convictions	  actually	  lead	  up	  to	  an	  arrest.	  	  The	  
culture	  in	  Thailand	  makes	  it	  very	  difficult	  to	  persecute	  traffickers,	  but	  it	  needs	  to	  be	  
done.	  	  The	  exploitation	  of	  people	  for	  any	  type	  of	  work	  should	  not	  be	  tolerated	  because	  
as	  a	  global	  community,	  everyone	  is	  entitled	  to	  the	  basic	  human	  rights	  and	  freedom	  of	  
life.	  
	  
Case	  Study:	  	  Russia	  and	  Eastern	  Europe	  
Olga,	  23,	  came	  to	  Dubai	  from	  Moldova	  on	  a	  visitor	  visa	  after	  hearing	  a	  
job	  opportunity	  there.	  	  A	  Russian	  woman	  and	  an	  Indian	  man	  picked	  her	  
up	  at	  the	  airport	  when	  she	  arrived.	  	  They	  took	  her	  to	  their	  apartment	  and	  
told	  her	  she	  would	  instead	  be	  prostituted.	  	  When	  she	  refused,	  they	  beat	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her	  and	  threatened	  to	  kill	  her	  and	  bury	  her	  in	  the	  desert.	  	  They	  threatened	  
to	  harm	  her	  if	  she	  did	  not	  pay	  them	  back	  for	  her	  travel	  expenses,	  and	  then	  
sent	  Olga	  to	  a	  local	  hotel	  to	  meet	  customers	  and	  collect	  money	  from	  
them.	  	  After	  two	  weeks,	  Olga	  met	  another	  women	  from	  Moldova	  in	  the	  
hotel	  and	  told	  her	  about	  her	  condition.	  The	  woman	  advised	  her	  to	  report	  
her	  situation	  to	  the	  police,	  who	  raided	  the	  apartment	  and	  arrested	  the	  
suspected	  traffickers.31	  
Russia	  and	  Eastern	  Europe	  recently	  have	  become	  the	  two	  biggest	  sources	  of	  
trafficked	  persons.	  	  There	  are	  over	  100,000	  women	  trafficked	  from	  Russia	  and	  75,000	  
from	  Eastern	  Europe	  each	  year.32	  	  The	  collapse	  of	  communism	  in	  what	  is	  now	  Russia	  and	  
Eastern	  Europe	  caused	  law-­‐enforcement	  to	  weaken.	  	  Thus,	  domestic	  and	  international	  
crimes	  have	  become	  firmly	  established.	  	  	  
Europe	  has	  been	  a	  prime	  destination	  for	  sex	  trafficking	  throughout	  history.	  	  
Though	  the	  number	  of	  cases	  that	  are	  being	  identified	  is	  increasing,	  there	  are	  more	  cases	  
that	  go	  unnoticed	  completely.	  	  Europe	  largely	  views	  trafficking	  as	  a	  crime	  instead	  of	  a	  
human	  rights	  violation	  and	  this	  affects	  the	  approach	  the	  European	  Union	  (EU)	  takes	  to	  
combat	  trafficking.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Victim’s	  story	  from	  the	  Trafficking	  in	  Persons	  (TIP)	  Report,	  2011.	  
	  
32	  Department	  of	  State,	  “Trafficking	  in	  Persons	  Report,	  June	  2011”	  
http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf	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Russia	  is	  a	  source,	  transit,	  and	  destination	  country.	  	  Since	  it	  is	  ranked	  as	  a	  Tier	  2	  
Watch	  List	  country,	  this	  means	  it	  does	  not	  fully	  comply	  with	  the	  minimum	  standards	  for	  
the	  elimination	  of	  trafficking,	  but	  it	  is	  taking	  steps	  to	  do	  so.	  	  Russia	  provides	  very	  little	  
monetary	  funds	  for	  victims’	  shelters.	  	  The	  government	  also	  does	  not	  give	  a	  lot	  of	  
funding	  to	  anti-­‐trafficking	  programs.	  	  Recently,	  in	  an	  attempt	  to	  increase	  efforts	  to	  
combat	  trafficking,	  the	  President	  of	  Russia	  signed	  the	  Commonwealth	  of	  Independent	  
States	  (CIS)	  Program	  to	  Combat	  Human	  Trafficking	  for	  2011-­‐2013.	  	  The	  program	  focuses	  
on	  forming	  a	  national	  anti-­‐trafficking	  structure	  and	  assists	  in	  funding	  nongovernmental	  
organizations	  to	  provide	  protection	  for	  trafficking	  victims.	  	  
Russia	  has	  passed	  Article	  127	  of	  the	  Russian	  Criminal	  Code,	  which	  states	  that	  
trafficking	  for	  commercial	  sexual	  exploitation	  is	  prohibited.	  	  There	  are	  also	  other	  Articles	  
passed	  that	  are	  against	  traffickers	  and	  criminal	  offenders.	  	  The	  imprisonment	  for	  
trafficking	  is	  up	  to	  five	  years	  and	  depending	  on	  the	  degree	  of	  the	  crime	  and	  
circumstances	  it	  can	  be	  increased	  to	  fifteen	  years.	  	  The	  Ministry	  of	  Internal	  Affairs	  
reported	  118	  trafficking	  cases	  in	  2010.	  	  Apparently,	  the	  Ministry	  also	  provides	  classes	  
and	  training	  to	  raise	  trafficking	  awareness	  and	  it	  is	  included	  in	  the	  curriculum	  for	  
criminology	  courses	  at	  universities.	  	  
All	  of	  the	  mentioned	  efforts	  are	  effective	  in	  the	  short-­‐run,	  but	  the	  Russian	  
government	  needs	  to	  formulate	  official	  procedures	  to	  deal	  with	  cases	  of	  trafficking.	  	  The	  
government	  first	  and	  foremost	  needs	  a	  body	  or	  branch	  to	  monitor	  the	  country’s	  anti-­‐
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trafficking	  efforts.	  	  Additional	  guidance	  needs	  to	  be	  provided	  to	  health	  officials	  to	  
correctly	  identify	  victims	  of	  trafficking	  and	  there	  needs	  to	  be	  more	  investigations	  into	  
potential	  trafficking	  cases.	  	  After	  the	  victims	  are	  taken	  into	  the	  government’s	  care,	  the	  
next	  steps	  need	  to	  be	  figured	  out	  to	  ensure	  the	  victims’	  safety	  and	  future.	  	  One	  of	  the	  
most	  vital	  steps	  the	  government	  needs	  to	  take	  is	  to	  give	  funding	  to	  nongovernmental	  
organizations	  in	  Russia	  who	  have	  anti-­‐trafficking	  programs	  that	  spread	  awareness	  about	  
the	  issue.	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PART	  IV:	  	  THE	  FIGHT	  AGAINST	  SEX	  TRAFFICKING	  
Combating	  Sex	  Trafficking	  
	   It	  is	  easy	  to	  wonder	  why	  sex	  trafficked	  victims	  do	  not	  escape	  or	  tell	  people	  that	  
they	  are	  being	  exploited,	  but	  often	  times	  the	  victims	  are	  locked	  up,	  drugged,	  beaten,	  
and	  threatened.	  	  The	  threats	  include	  the	  women’s	  own	  lives	  and	  the	  lives	  of	  their	  family	  
members.	  	  Victims	  are	  “free”	  to	  leave	  once	  they	  pay	  their	  “debt,”	  but	  the	  “debt”	  
increases	  every	  day.	  	  Sex	  trafficking	  is	  so	  serious	  that	  “to	  supply	  a	  new	  global	  sex	  trade,	  
every	  ten	  minutes	  a	  woman	  or	  girl	  somewhere	  in	  the	  developing	  world	  enters	  into	  a	  
web	  of	  indentured	  labor.”33	  
	   According	  to	  M.	  Lee	  in	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control,	  there	  are	  five	  key	  
characteristics	  in	  combating	  sex	  trafficking:	  anti-­‐prostitution,	  securitization,	  
criminalization,	  militarization	  and	  privatization.34	  	  Anti-­‐prostitution	  has	  always	  been	  an	  
issue	  that	  has	  been	  campaigned	  worldwide.	  	  Abolitionists	  of	  prostitution	  singled	  it	  out	  
as	  an	  “evil”	  and	  deem	  it	  as	  the	  cause	  for	  the	  increase	  in	  sex	  trafficking.	  	  In	  the	  
reauthorized	  TVPA,	  an	  organization	  could	  only	  receive	  funding	  for	  anti-­‐trafficking	  work	  if	  
they	  agree	  to	  promote	  anti-­‐prostitution.	  	  However,	  this	  has	  turned	  the	  attention	  to	  
prostitutes	  rather	  than	  traffickers.	  	  Prostitutes	  are	  criminalized	  when	  traffickers	  are	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  King,	  G.	  Woman,	  Child	  for	  Sale:	  The	  New	  Slave	  Trade	  in	  the	  21st	  Century	  (New	  York:	  
Chamberlain	  Bros,	  2004),	  19.	  
	  
34	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  107.	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real	  culprits.	  	  Arresting	  and	  charging	  prostitutes	  does	  not	  solve	  the	  issue	  in	  the	  long-­‐
term,	  rather	  it	  poses	  as	  a	  short-­‐term	  solution.	  	  There	  will	  only	  be	  more	  and	  more	  sex	  
workers	  if	  governments	  and	  nongovernmental	  organizations	  do	  not	  attack	  the	  root	  of	  
the	  problem,	  which	  is	  that	  sex	  trafficking	  is	  a	  human	  rights	  violation.	  	  
	   Securitization	  focuses	  on	  a	  country’s	  security	  of	  borders	  and	  immigration	  
control.	  	  It	  is	  the	  states’	  responsibility	  to	  regulate	  their	  borders	  and	  crossings.	  	  The	  state	  
can	  work	  to	  make	  a	  hostile	  environment	  for	  traffickers	  so	  they	  would	  not	  want	  to	  use	  
the	  country	  as	  a	  supply	  or	  demand	  location.	  	  With	  stricter	  screening	  and	  immigration	  
laws,	  border	  controls	  can	  be	  tighten	  and	  more	  secure	  for	  the	  citizens	  of	  that	  country.	  	  I	  
propose	  in	  agreement	  with	  the	  author	  that	  if	  the	  risks	  and	  consequences	  of	  being	  
arrested	  and	  charged	  are	  higher,	  traffickers	  are	  less	  likely	  to	  pass	  through	  or	  deal	  
business	  there.	  	  This	  is	  related	  to	  criminalization	  of	  sex	  trafficking.	  	  It	  is	  evident	  because	  
most	  sex	  trafficking	  victims	  who	  are	  detained	  are	  deported	  back	  to	  their	  country	  of	  
origin.	  	  “There	  has	  been	  biometrics	  technologies…aimed	  at	  identifying	  and	  policing	  a	  
range	  of	  suspect	  populations:	  they	  hasten	  processes	  of	  social	  sorting	  where	  populations	  
are	  digitally	  categorized.”35	  	  The	  categories	  include	  terms	  such	  as	  “worthy”	  and	  
“unworthy”,	  “low-­‐risk”	  and	  high-­‐risk.”	  	  This	  was	  present	  at	  the	  Vienna	  Forum	  to	  Fight	  
Human	  Trafficking	  in	  2008	  when	  the	  “False	  and	  Authentic	  Document”	  (FADO)	  was	  
introduced.	  	  It	  was	  created	  to	  check	  the	  documentation	  of	  irregular	  migrants	  and	  see	  if	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  119.	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the	  documents	  were	  falsified.	  	  There	  are	  many	  countries	  that	  also	  build	  immigration	  
detention	  and	  removal	  centers.	  	  Illegal	  migrants	  are	  kept	  here	  and	  the	  centers	  are	  
“singularly	  useful	  in	  the	  management	  of	  non-­‐citizens	  [as	  a]	  physical	  and	  symbolic	  
exclusion	  zone…they	  create	  ‘secure	  borders’	  while	  contributing	  to	  a	  more	  generalized	  
fear	  and	  suspicion	  of	  foreigners.”36	  
	   Militarization	  in	  the	  fight	  against	  sex	  trafficking	  has	  led	  to	  an	  increase	  in	  border	  
patrolling	  and	  mobilization	  of	  military	  forces.	  	  In	  the	  United	  States,	  for	  example,	  along	  
the	  Mexico	  border	  to	  the	  country,	  there	  are	  more	  personnel	  and	  equipment	  provided	  to	  
ensure	  the	  borders	  are	  not	  breached.	  	  Walls	  and	  gates	  were	  built	  along	  the	  U.S.-­‐Mexico	  
border,	  but	  this	  caused	  the	  death	  toll	  of	  Mexicans	  to	  rise.	  	  The	  irregular	  migrants	  were	  
taking	  riskier	  routes	  and	  paths	  to	  escape	  to	  the	  U.S.	  	  However,	  the	  other	  border	  the	  U.S.	  
shares	  with	  Canada	  is	  not	  highly	  patrolled	  compared	  to	  Mexico.	  	  Canadians	  do	  not	  need	  
to	  sneak	  across	  the	  U.S.-­‐Canada	  border.	  	  Countries	  seem	  to	  be	  selective	  in	  their	  border	  
controls,	  especially	  when	  dealing	  with	  poorer	  countries.	  
	   The	  last	  key	  characteristic	  in	  combating	  sex	  trafficking	  is	  privatization.	  	  
Privatization	  is	  the	  use	  of	  more	  international	  nongovernmental	  organizations,	  public	  and	  
private	  sector	  security	  agencies	  to	  help	  run	  and	  support	  anti-­‐trafficking	  programs.	  	  
These	  security	  agencies	  are	  taking	  the	  roles	  that	  states	  previously	  held,	  such	  as	  
migration	  control.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  115.	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   Though	  the	  five	  key	  characteristics	  combined	  make	  a	  formidable	  stand	  against	  
sex	  trafficking,	  the	  characteristics	  focus	  on	  trafficking	  as	  a	  crime	  and	  not	  as	  a	  social	  
issue.	  	  Victims	  suffer	  the	  most	  damage	  and	  there	  are	  many	  critiques	  of	  the	  fight	  against	  
sex	  trafficking.	  
	  
Governments	  
To	  combat	  trafficking,	  governments	  need	  to	  ensure	  that	  the	  issue	  is	  given	  a	  high	  
priority	  by	  the	  international	  community,	  despite	  the	  differences	  between	  the	  countries.	  
In	  recent	  years:	  
Global	  and	  regional	  responses	  to	  the	  problem	  have	  been	  phenomenal,	  so	  
much	  so	  that	  trafficking	  has	  arguably	  been	  transformed	  from	  a	  poorly	  
funded,	  NGO	  women’s	  issue	  in	  the	  early	  1980s	  into	  the	  global	  agenda	  of	  
high	  politics	  of	  the	  United	  States	  Congress,	  the	  European	  Union,	  and	  the	  
United	  Nations.37	  
	  Governments	  need	  to	  reduce	  trafficking	  at	  the	  source	  and	  consider	  other	  
actions	  to	  raise	  awareness	  about	  the	  problem.	  	  Though	  there	  have	  been	  multiple	  
gatherings	  to	  discuss	  what	  should	  be	  done	  to	  combat	  trafficking,	  a	  major	  challenge	  for	  a	  
government	  is	  the	  implementation	  of	  all	  these	  international	  and	  domestic	  legislation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Lee,	  M.	  Trafficking	  and	  Global	  Crime	  Control.	  (Thousand	  Oaks:	  SAGE	  Publications	  Inc.,	  
2011),	  1.	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conventions.	  	  The	  following	  timeline	  and	  chart	  shows	  all	  the	  relevant	  international	  
conventions	  that	  have	  been	  signed	  and/or	  ratified	  by	  countries	  as	  of	  2011:	  
	  
1904	  –	  International	  Agreement	  for	  the	  Suppression	  of	  White	  Slave	  Traffic	  
1921	  –	  International	  Convention	  for	  the	  Suppression	  of	  the	  Traffic	  in	  Women	  and	  
Children	  
1930	  –	  29th	  International	  Labour	  Organization	  Convention	  “Forced	  Labor	  Convention”	  
1949	  –	  United	  Nations	  Convention	  for	  the	  Suppression	  of	  the	  Traffic	  in	  Persons	  and	  of	  
the	  Exploitation	  of	  the	  Prostitution	  of	  Others	  
1957	  –	  105th	  International	  Labour	  Organization	  “Abolition	  of	  Forced	  Labour	  Convention”	  
1999	  –	  184th	  International	  Labour	  Organization	  “Worst	  Forms	  of	  Child	  Labour	  
Convention”	  
2000	  –	  United	  Nations	  Convention	  Against	  Transnational	  Organized	  Crime	  (Protocol	  to	  
Prevent,	  Suppress	  and	  Punish	  Trafficking	  in	  Persons,	  especially	  Women	  and	  
Children;	  Protocol	  against	  the	  Smuggling	  of	  Migrants	  by	  Land,	  Sea	  and	  Air)	  
2000	  –	  Trafficking	  Victims	  Protection	  Act	  (United	  States)	  
2002	  –	  Nationality,	  Immigration	  and	  Asylum	  Act	  (United	  Kingdom)	  
2003	  –	  Sexual	  Offences	  Act	  (United	  Kingdom)	  
2004	  –	  Asylum	  and	  Immigration	  (Treatment	  of	  Claimants	  Act	  (United	  Kingdom)	  
2005	  –	  Council	  of	  Europe	  Convention	  on	  Action	  against	  Trafficking	  in	  Human	  Beings	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Countries	  on	  the	  list	  who	  have	  signed	  and	  ratified	  the	  conventions	  agree	  to	  follow	  the	  
terms	  listed	  in	  the	  Palermo	  Protocol.	  	  The	  Palermo	  Protocol’s	  procedure	  to	  combat	  all	  
forms	  of	  trafficking	  is	  prevention,	  prosecution	  and	  protection	  (“three	  Ps”).38	  	  The	  first	  
step,	  prevention,	  is	  meant	  to	  decrease	  the	  root	  causes	  of	  becoming	  vulnerable	  to	  being	  
trafficked.	  	  This	  could	  include	  studying	  trafficking,	  using	  social	  media,	  and	  coming	  up	  
with	  social	  and	  economic	  initiatives.	  	  Countries	  could	  also	  address	  the	  issues	  of	  poverty	  
and	  the	  lack	  of	  educational	  and	  economic	  opportunities.	  	  The	  second	  step	  is	  the	  
prosecution	  of	  traffickers	  and	  to	  deem	  trafficking	  a	  criminal	  offense.	  	  The	  third	  and	  final	  
step	  is	  protection	  of	  the	  victims	  of	  trafficking.	  
Though	  human	  trafficking,	  especially	  sex	  trafficking,	  needs	  a	  global	  response,	  
some	  governments	  are	  disinterested	  and	  attempt	  to	  downplay	  the	  extent	  of	  the	  
situation.	  	  The	  United	  States	  government	  has	  been	  taking	  matters	  of	  trafficking	  seriously	  
and	  in	  2010;	  it	  was	  ranked	  in	  the	  10th	  annual	  TIP	  Report	  for	  the	  first	  time.	  	  TIP	  ranks	  
almost	  200	  countries	  based	  on	  the	  extent	  of	  government	  action	  to	  combat	  trafficking.	  
Secretary	  of	  State	  Hillary	  Clinton	  states,	  
We	  can’t	  just	  blame	  international	  organized	  crime	  and	  rely	  on	  law	  
enforcement	  to	  pursue	  them.	  	  It	  is	  everyone’s	  responsibility.	  	  Businesses	  
that	  knowingly	  profit	  or	  exhibit	  reckless	  disregard	  about	  their	  supply	  
chains,	  governments	  that	  turn	  a	  blind	  eye,	  or	  do	  not	  devote	  serious	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Department	  of	  State,	  “Trafficking	  in	  Persons	  Report,	  June	  2011”	  
http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf	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resources	  to	  addressing	  the	  problem,	  all	  of	  us	  have	  to	  speak	  out	  and	  act	  
forcefully.39	  
The	  issue	  of	  trafficking	  is	  one	  of	  the	  few	  issues	  in	  which	  the	  United	  States	  
government	  stands	  together,	  regardless	  of	  political	  affiliation	  and	  difference	  in	  
parties.	  	  Trafficking	  continues	  to	  disregard	  gender	  equality	  and	  view	  women	  as	  a	  
commodity	  to	  buy,	  trade,	  and	  use,	  without	  any	  regard	  to	  their	  human	  rights	  and	  
dignity.	  	  
M.	  Segrave,	  S.	  Pickering,	  and	  S.	  Milivojevic’s	  Sex	  Trafficking:	  International	  
Context	  and	  Response,	  offer	  close	  examination	  and	  empirical	  data	  dealing	  with	  the	  
dominant	  international	  framework,	  with	  trafficking	  case	  studies	  from	  Australia,	  Serbia,	  
and	  Thailand.	  The	  authors	  provide	  interviews	  with	  experts	  in	  the	  field,	  including	  
policymakers,	  law	  enforcement	  officers,	  immigration	  authorities,	  lawyers,	  social	  
workers,	  activists,	  nongovernmental	  organizations	  and	  UN	  agencies.	  Some	  key	  points	  
they	  address	  include	  the	  dominance	  of	  gendered	  assumptions	  within	  the	  “law	  and	  
order”	  framework	  of	  anti-­‐trafficking	  efforts	  and	  the	  absence	  of	  survivor’s	  experiences	  in	  
the	  discussions	  of	  anti-­‐trafficking	  politics.	  	  The	  humanistic	  and	  social	  aspects	  of	  
trafficking	  seem	  to	  always	  be	  forgotten	  when	  discussing	  methods	  to	  combat	  it.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Hillary	  Clinton.	  Press	  Conference	  Announcing	  the	  Release	  of	  the	  Trafficking	  in	  Persons	  
(TIP)	  Report,	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Nongovernmental	  and	  Intergovernmental	  Organizations	  
	   Nongovernmental	  organizations	  were	  the	  first	  to	  raise	  awareness	  to	  the	  public	  
about	  trafficking	  and	  how	  the	  traffickers	  treated	  their	  victims.	  	  The	  NGOs	  also	  brought	  
attention	  to	  the	  victims’	  exposure	  to	  rape,	  drugs,	  beatings,	  and	  sexually	  transmitted	  
diseases.	  	  	  
	   The	  United	  Nations	  Office	  of	  Drugs	  and	  Crime	  is	  the	  main	  entity	  of	  the	  United	  
Nations	  that	  focuses	  on	  trafficking	  as	  a	  transnational	  crime.	  	  According	  to	  the	  UNODC,	  
trafficking	  is	  often	  only	  one	  activity	  out	  of	  extensive	  international	  crime	  networks.	  	  Since	  
it	  is	  important	  to	  take	  a	  partnership	  approach	  with	  NGOs,	  governments,	  and	  the	  
community,	  UNODC	  recognizes	  the	  need	  to	  take	  a	  partnership	  approach	  in	  order	  to	  
mobilize	  support	  to	  combat	  against	  trafficking.	  	  
The	  UNODC	  has	  been	  working	  with	  trafficking	  issues	  since	  the	  late	  1990s.	  	  The	  
organization	  has	  a	  comprehensive	  strategy	  to	  prevent	  and	  combat	  trafficking.	  	  Recently,	  
UNODC	  launched	  their	  Thematic	  Programme	  Against	  Transnational	  Crime	  and	  Illicit	  
Trafficking	  (2011-­‐2013),	  which	  outlines	  the	  organization’s	  future	  action	  plans.	  	  The	  
UNODC	  has	  three	  interdependent	  and	  complementary	  components:	  
• Research	  and	  awareness	  raising;	  
• Promotion	  of	  the	  Protocols	  and	  capacity-­‐building;	  and,	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• The	  strengthening	  of	  partnerships	  and	  coordination.40	  
The	  UNODC	  also	  launched	  the	  Blue	  Heart	  Campaign	  against	  Human	  Trafficking.	  	  
The	  Blue	  Heart	  Campaign	  is	  an	  awareness	  raising	  initiative	  to	  combat	  human	  trafficking	  
and	  the	  impact	  that	  it	  has	  on	  society.	  	  The	  Campaign	  aims	  to	  inspire	  action	  globally	  to	  
help	  stop	  trafficking.	  	  It	  also	  encourages	  involvement	  and	  promotes	  solidarity	  for	  the	  
cause.	  	  
There	  are	  several	  nongovernmental	  organizations	  based	  in	  New	  York	  City	  that	  
combat	  sex	  trafficking.	  	  Two	  notable	  organizations	  that	  I	  have	  worked	  with	  personally	  
are	  The	  Human	  Trafficking	  Awareness	  Council	  and	  Restore	  NYC.	  	  The	  Human	  Trafficking	  
Awareness	  Council’s	  goal	  is	  to	  prevent	  and	  ultimately	  end	  sex	  trafficking.	  	  The	  Council	  
visits	  different	  communities	  and	  holds	  educational	  events	  about	  trafficking.	  	  The	  
organization	  also	  works	  with	  government	  agencies	  and	  other	  nongovernmental	  
organizations	  to	  promote	  anti-­‐trafficking	  programs.	  	  The	  unique	  stance	  the	  organization	  
takes	  is	  called	  the	  C.A.R.E.	  initiative:	  
• Collaborate	  –	  Build	  a	  network	  of	  organizations	  to	  fight	  against	  trafficking.	  
• Advocate	  –	  Fight	  for	  justice	  by	  helping	  to	  provide	  comprehensive	  medical	  
services	  to	  survivors	  and	  education.	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  UNODC	  Trafficking	  Database.	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• Rescue	  –	  Rescue	  survivors	  of	  trafficking	  both	  nationally	  and	  
internationally.	  
• Educate	  –	  Make	  sure	  the	  public	  both	  nationally	  and	  internationally	  
understand	  the	  full	  scope	  of	  trafficking	  and	  how	  it	  impacts	  society.	  
	  	  
Personal	  Account	  (working	  with	  the	  NGO,	  Restore	  NYC)	  
	   	  Restore	  NYC	  is	  dedicated	  to	  “restoring	  freedom”	  to	  survivors	  of	  sex	  trafficking	  by	  
providing	  long-­‐term,	  holistic	  aftercare.	  	  I	  started	  volunteering	  at	  Restore	  about	  two	  years	  
ago	  and	  have	  participated	  in	  fundraisers	  and	  galas	  to	  raise	  money	  for	  the	  survivors’	  safe	  
house.	  The	  safe	  house	  is	  in	  a	  private,	  undisclosed	  location	  in	  New	  York	  City	  and	  only	  a	  
few	  women	  take	  shifts	  to	  “guard”	  the	  safe	  house.	  
When	  I	  first	  started,	  the	  clients	  were	  all	  Spanish-­‐speaking	  survivors	  of	  sex	  
trafficking.	  	  They	  came	  from	  all	  different	  parts	  of	  Latin	  America:	  from	  the	  main	  lands	  to	  
the	  islands.	  	  I	  could	  tell	  they	  were	  frightened	  by	  their	  new	  surroundings	  and	  often	  would	  
flinch	  when	  I	  approached	  them.	  	  The	  victims	  of	  sex	  trafficking	  truly	  need	  governments	  
and	  nongovernmental	  organizations	  to	  champion	  for	  them.	  
Just	  recently,	  the	  safe	  house	  accepted	  a	  Chinese-­‐speaking	  client.	  	  I	  was	  thrilled	  
because	  I	  could	  finally	  communicate	  with	  one	  of	  them	  without	  using	  sign	  language	  and	  a	  
translator.	  	  This	  Chinese	  client,	  however,	  came	  from	  a	  background	  of	  drugs	  and	  abuse.	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She	  kept	  talking	  about	  how	  the	  traffickers	  drugged	  her	  constantly	  and	  beat	  her	  to	  do	  
their	  will.	  	  “Drugs…	  bad,”	  she	  repeated.	  She	  acted	  like	  a	  small	  child	  and	  had	  no	  sense	  of	  
boundaries.	  	  During	  that	  visit,	  I	  took	  a	  long	  look	  at	  her	  and	  could	  not	  even	  begin	  to	  
imagine	  the	  horrors	  of	  being	  taken	  by	  force,	  drugged,	  and	  sold	  into	  prostitution	  at	  a	  
young	  age.	  	  There	  needs	  to	  be	  more	  awareness	  and	  less	  apathy	  because	  there	  are	  so	  
many	  women	  being	  trafficked	  into	  the	  United	  States	  and	  you	  might	  walk	  by	  one	  every	  
day	  and	  not	  know	  it.	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CONCLUSION	  
	   Human	  trafficking	  is	  a	  defining	  problem	  of	  the	  twenty-­‐first	  century.	  	  Since	  human	  
trafficking	  is	  a	  sophisticated	  organized	  crime,	  it	  needs	  to	  be	  tackled	  from	  a	  global	  
perspective.	  	  Trafficking	  is	  not	  only	  a	  crime,	  but	  also	  a	  human	  rights	  issue.	  	  The	  victims	  
and	  survivors	  of	  trafficking	  should	  be	  viewed	  as	  a	  top	  priority.	  	  Victims	  suffer	  and	  have	  a	  
difficult	  time	  being	  reintegrated	  into	  part	  of	  society	  after	  they	  are	  rescued	  or	  escaped	  
from	  trafficking.	  	  They	  need	  a	  lot	  of	  support	  physically,	  psychologically,	  and	  socially.	  	  
Victims	  have	  to	  overcome	  the	  stereotypes,	  social	  stigma,	  and	  trauma.	  	  It	  is	  important	  
that	  the	  survivors	  are	  protected	  because	  they	  have	  a	  high	  chance	  of	  being	  re-­‐trafficked.	  
Several	  interventions	  for	  trafficking	  have	  immediate	  impact,	  such	  as	  awareness	  
raising	  campaigns	  by	  governments,	  nongovernmental	  organizations,	  and	  
intergovernmental	  organizations.	  	  However,	  since	  most	  do	  not	  have	  long-­‐term	  
effectiveness,	  my	  first	  policy	  recommendation	  is	  to	  include	  law-­‐changing	  interventions.	  	  
The	  transformation	  of	  law	  enforcement	  could	  begin	  at	  the	  domestic	  level	  and	  eventually	  
reach	  the	  national	  level.	  	  As	  mentioned	  in	  the	  case	  study	  of	  Thailand,	  after	  the	  
government	  started	  to	  focus	  on	  the	  demand	  for	  trafficked	  services,	  it	  became	  the	  first	  
country	  in	  the	  Southeast	  Asia	  region	  to	  pass	  laws	  that	  greater	  penalized	  the	  buyers	  than	  
the	  sellers	  for	  sex	  trafficking.41	  	  Laws	  such	  as	  this,	  is	  a	  good	  beginning	  to	  recognizing	  
trafficking	  as	  a	  global	  issue.	  	  I	  propose	  that	  more	  countries	  pass	  laws	  that	  punish	  buyers	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  The	  National	  Commission	  for	  Women’s	  Affairs.	  
http://web.sfc.keio.ac.jp/~thiesmey/ncwa.html	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of	  trafficking	  victims	  than	  sellers	  because	  human	  beings	  should	  not	  be	  viewed	  as	  a	  
commodity.	  	  Buyers	  play	  a	  large	  role	  in	  the	  vicious	  cycle	  of	  trafficking	  and	  they	  should	  
be	  held	  accountable	  for	  their	  actions.	  	  
Another	  policy	  recommendation	  I	  propose	  is	  for	  countries	  to	  commit	  a	  certain	  
amount	  of	  resources	  and	  manpower	  to	  combat	  trafficking.	  	  For	  example,	  the	  United	  
States	  could	  do	  so	  much	  more	  in	  this	  fight	  against	  trafficking	  and	  the	  government	  does	  
not	  contribute	  much	  on	  the	  domestic	  or	  international	  scale.	  	  There	  are	  countries	  with	  
much	  less	  that	  are	  combating	  twice	  as	  hard	  by	  assigning	  more	  inspectors,	  allocating	  
more	  funds	  for	  anti-­‐trafficking	  projects,	  and	  so	  forth.	  
My	  last	  policy	  recommendation	  is	  for	  sex	  trafficking	  survivors	  not	  to	  be	  
criminalized.	  	  Many	  times	  the	  victims	  of	  sex	  trafficking	  are	  viewed	  as	  prostitutes.	  	  They	  
should	  not	  be	  seen	  this	  way	  because	  they	  were	  exploited	  and	  deceived	  by	  traffickers.	  	  
The	  victims	  should	  not	  be	  charged	  and	  penalized	  by	  governments.	  Instead,	  they	  should	  
be	  protected	  and	  not	  deported	  back	  to	  their	  country	  of	  origin	  only	  to	  be	  trafficked	  
again.	  	  
Though	  some	  progress	  has	  been	  made,	  the	  number	  of	  trafficking	  victims	  is	  only	  
rising.	  	  It	  is	  essential	  that	  every	  effort	  be	  taken	  to	  fight	  this	  problem	  from	  raising	  
awareness	  about	  trafficking;	  to	  more	  research	  on	  supply	  and	  demand	  countries;	  to	  
governments	  and	  nongovernmental	  organizations	  taking	  a	  stand.	  More	  needs	  to	  be	  
done	  on	  all	  fronts	  to	  eliminate	  this	  atrocious	  human	  rights	  violation.	  	  As	  a	  global	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community,	  we	  need	  to	  speak	  out	  for	  the	  “hidden	  population”	  of	  trafficked	  victims	  and	  
be	  their	  voice	  of	  justice.	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  Organization	  for	  Migration	  (IOM)	  
http://www.iom.int/	  
	  
Office	  of	  the	  High	  Commissioner	  for	  Human	  Rights	  
http://www.ohchr.org/	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United	  Nations	  Inter-­‐Agency	  Project	  on	  Human	  Trafficking	  
http://www.no-­‐trafficking.org/	  
	  
United	  Nations	  Office	  on	  Drugs	  and	  Crime	  
http://www.unodc.org	  
	  
United	  States	  Department	  of	  State	  Office	  to	  Monitor	  and	  Combat	  Trafficking	  in	  Persons	  
http://www.state.gov/g/tip	  
	  
